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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Dado en Santa.nder a '7E'JUtiuoo de agosto de mil no-.vecien1AS veintitrés.
.ALFONSO
REALES DECRETOS
El Mialslro de la Ouerra,
LUlil ÁJZPURu y MONDBJAll
ALFONSO
Vengo cndísponor que el General de brigada, en si.
tuaci6n de prLrnera. reserva, D. CelsoCasar r Dla:ICO,
p~ a la de segunda I'eSct'va, por haber cumpho.o al d5a
.qulnce~el oorríen~ mes la edad que determina la ley
-de veintinueve de Junio -le mil novecientps diez y ocho.
Dado en Sante.nder a yeintillno de agosto deo mil no.
'Veeientos veintitrés. . ,
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
La AlzFuBu y MONDBJü
Vengo en disponer que el General de brigada, en si-
tua.cli6n de prianata. reserva, D. José Mera y Gutiérre-z,
pase • la de segunda ~-a, por haber cumplido el d1a.
.quince del lCOITiente mes la edad' que determina la ley
die veiDtlnueve de junio l1'e mil Ilóvecient:ps diez y ocho.
Dado en Santander a' 'eintiuno de agosto de mil no.
-veclentes vaíntít:res. " '
AL1l'ONSO
Vista. la. Vropucsta. de libertad condicional formula.da
por el CllIpltán general é(' la ptimera regi6n, a fllvor
del corrigendo en la }'':>nitenclana militar ('e Mahón,
Cándido Sáez HOdrtl,'1.IOZ, BOld¡¡,Jo del regi.micnlO de In•
fantcrin Vad Ras nü,m(,I'O cincuenta, que ha cumplido
las tres cuartas partes dc su condena: Visto Jo disp',¡eB-
to en CI1 nrt!culP,quinto C;() Ja ]('y 'de veintiocho de di_
ciembre de mil novccie.ltos dIez y seis, dictada. {jara
la a,piicaci6n en el fuero de ,Guerra de la de veintitrés
de juMo de ,rnll novecientos catorce; de acuerdo con lo
Informado por el Conse.lo suprer.lo de Guerra y Marina,
a. propuesta del Ministro de la Guerra. y de conformia.ad
con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en coooeder la !;bertDd condicional al expre-
sa.óo comgem,do Cándido ¡;.áez Roeorlguez.
Dado en Santander a veintiuno de !lgQstD ele mil no-.
vecien~ veintitrés.
t!l MInIstro de la Ouerra,
l:.a Arl:Ptmu y MONDJCJ.1R
ALFONSO
Vista la propuesta de libertad condicional formn1ada
pPr el C&pftáUl genera.! d3 la cuarla regi6n, a. favor dfI
~endo¡en la. Penltetl. .ia.r1a militar de Mah6n Jua.n
F1rei:ras Llora.ch, solda4l del regimiento de InfllJ'lt6rfa
Verge.re ntlmero cincuenta y SIete, que ha cwnplldo .1M
tres cuurtas partes de su contiena: Vistx:> lo d1spuestD
en el a.r.ttctillO q,uinto ere la ley de veintiocho de diciem-
bre d~ mil novecientos dl.ez y .ael& dictada para la
apHcaei6n e,n el fusro de Guerra. de la de veintitrés de
julio de ro11 novecien:tos catorce; t'Ie acuerdo con 10 in-
, fprrnado p>r el Consejo Supremo de Guerre. y Marina,
a propueSta del f,iJ1,njatirO de la Guerra y de oonformldad
oon el pa:!'Ie08t' de Mi Collb'eJo de M1n1ItI'oI,
Vengo en oonceder la.'inlertad condicional al expr&-
sado COrrIpndo Juan F~!J:oll.8 Llorach.
Dado en Santa.nder a ve1nti'uI3/:l de agosto de mil nc>
vec1entos velnUtréfJ.
!1 MIlIlitro 4t la QIltl'n,
,LUlS AIZPt1RV y MOND&7.l!1
En consldend6n a lo solioitado !por el GeneraJ. de brl-
-gada, ilPnorarlo, en ...tu~('t6n cliI reserva., D. Javier Men.
«18 "! E:rIpet'IeI;a, Y 0011 nI reglo a 10 preceptuado en la.
-lay ~ elle '1~ de Inayo de mU noveclentce veinte,
A'V~go en concedel:"!e la GI"lW1 Cruz de 1.. Orden del
....ér1to lUl!tar, dleágnada para premtar servic10B t!IflP&--el__
El MInistro de la 0._
LU1I!iI AJZPOJ!U y )LONnlJ....
Vengo en dllsponer que el General de brigada, en &1.
"tuacl6n de primera 1"e8M'V'l, D. Manuel de las Hivae y LOpez
¡pase a 1& de segunda regeI"Va, por haber cumplido al ~
<ca.torce del oorriente .mes la edad que determtn.'l. la ley
<leD:.e~~~nlleve de junio (le mil noveclenwe die-¿ y ocho.
l
.......... en¡ Santander a n:lntJuno de apto do mU no.
"Veo entos velntltJ:és. •
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de agosto de IJli,I. no-
AI.EONSO
el Ministro de la Ouerra,
Lum AJZl'UW y MONDBJAJi:
Excmo. Sr.: El HC'y (e¡. D. p:.) ha tenId.o 11 blen ~
poner que ('1 comn11Jdl1n~ cif' 1I1fanterfQ., D. Julio Bélza
HerIl'108:) ceso en 01 CJ.t"t.::o· de Ilyudu.nt.e clAl c~ del
GeneraJl. 'de la. sep;u.n~!n. 1.)I\¡¡;ada. de In!anwJ'!a. de 1& dé-
cimocua.l"ta divIsión, D. lJulis Nave.rro y Alonso d.e cela.·
da.,. Y nombr&.". para. subsl;lt.u~le en ddch.o oomstt.do al de
lp;1.lS.1. ,em¡plep Y Arma, D. Servando L6pez, L6pez, a.ctuaJ.
mente disponCble {Jl la s(,ptimo. reglón.
De real Ol'<l.en lo digo ,!l V. E. para su conoc1mi~niP
;E::romo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
bra.r a.yudante óe campo del General de la tima. divi-
si6n, D. Enrique Marw y BaJaguer, al 'teniente coronel
de Artil.ler1a. D. Ma:rla.n·;) 'fle SaIas.y Breguera, con des-
tino actua1mente en ellO o regimiento de AltillelI111. pe-
eada.
De real orden Lo dig.:> a V. E. para su conoc1mi~nto
y efectos conlflguientes. Dios guarde & V. E. muchos
anos. Ma>L:rid 20 de a.gc:;to de 1923.
Sall.o.r Cap!tán gcne1'llll \le la cuaI'lta. reg16n•
Sefl.oree Oapitán general de 1... quinta relÓ6n e Interven-
tor civil de Gucrrll y Marlna. y del 1>rotcctvra.do en
Ma.ITUeQO&
en su emp!oo, entre iIoo 'roJuntarios, y a los que tenga.n ~
me~ tiempo de permar.l"ncia en Afdca, en:.re los 10r--
zosos, por orden de menor a mayor antlgücoad; enten- I
diéndooo que para el ajuste de e>te tien1po no Siirve de l
abono más que el que :;e hubiera. permanecido en los 1
hospital€S P con 1icencÍ'l, $. causa de heridas recib~das '
en campaña, y se ha de contar desde 1.0 de junio
de 1909: no· quedando exduádo de tlU'no ningúnjefe u ofiejal, cualquierJ quo sea su destino y s;tuac:6n,
aún la de supernumel'alÍo sin sueldo, excentuánctose
únicamente los oompren<l.¡dos en los apartad'JS a), b),
e), d), e) y g) del artículo sexto del :reaJ. decretotle:jOde
junio de 1921 (C. L. llúm. 259), subsistiem.do, por Jo
que re6p€'eta. a iIos su;pen~umerarios, lo tl!ispueEto el: la
real orden circular de 8 de julio de 1922 (D. O. núme-
ro 152).
Segundo. Serán bc.jas cefinitivas, ademáS de las na-
turales, por defunción, pase a la rffierva, retiro, as-
censo o destino a otro clU=rpo, las pI'Odl:.cidas por cs-
tancias de hospital eCe má~ de dos meses.
Teroero. Los jefes u tAiciales quP co~ arreg'o a 10
prevenido anteriormente les correspondiera servir en
algún cuerpo expedicionario, seguirán las ncisitUrlcs
de éste, estan@ obligados a servir en. Afrka la> dos
afios de pLazo de mInin,a permanencia, pero si. los
cuerpos fueran repatriadOS, podrán, al cumplir uno en
él, cursar papeleta pidimdo cambi.o de destino.
Cuarto. Para cada arma o cuer~ se formar~n en ll\s
respectiv!llS seooiones de este MinIsterio, relaclOnes por
empleos en las que figureu por orden lle menor a: mayor
tiempo servido en Afl1cR to~s los jefes u oficiales del
arma o cuerpo respectivo, evaluándooe dicho tiempo
mediaalte la suma de los periodos que en cada. emploo
de oficial y jefe hayan per.manecido en aquél terl'1torio.
QUin,to. 1,0s jofes de lBS' IImidades ('xpedicionarías, in-
medJatamente .que se produzca una vacante defin1t' va,
do comunicarán por telégrafo direct&mente '\ este M.I-
nlsberio,por' el que en, ~ mismo día. de :recibirse! la pe-
tición se oireu~arán 6rdenes telegráficas al objeto de
CUbrirla. El Capitán general donde resida el jefe u
ofici.aJ a.. qlÚan la orden afecte, le notificará flU ean.blo
de destino y le rerDeSA.rá el pasaporte dentro de las
vel.ntlcuatro horas de rec:lbir la n-al orden, MI;prend'ion.-
ro la marcha el iníere'iado. para in.cerporarse a su üP~­
tino, ('n el plazo de cuarenta y ocho hora.'1. .
Sexto. En Jas relaciones mensuales de destino se In_
cluirán los efectuados 'Jn le. forma. oxpuesta. duranb el
mes anterior, se1'Ia.lando ~l dta en que ge dictó la fel\l
orden telegráfica correspondiente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efootos. Dios guarde a. V. E. .mucha! aril».
Madrid 22 de agosto de 1923.
Señor.••
Subsecrúarlu
DESTINOS
. Sr.: Padecido error en la, real orden ~bl:Jca..
(fa n el DIARIO OFICIAL nt1lI1Jl, 182, se ~u.ee ~cU­
ficaaa en 1& s1.guiente fOX'Ill&:
Cireular. Ezocmo. Sr.: Pan. qu~ ~ la des1gual4ad
m:istelnte entre los Jefes y oficiales de 1... un~ades ac·
tivas y loe que IlTie9cmpehr.n destinps fuera. de fiLas, en
cuanto se :refiere a cubrir la,¡;¡ bajas ~ loso cUDrlpCfl exp¡c..
.dioionarlos CIIl África, ya C. \W los pI imet'108 estAn suje10B
B. tUl'no genertal y ademé.s al die su regimienro, y los se·
~ndos solamente al prlmero, el Rey (;q¡. D. i.) &C ha..
ie1'vd4:> Wsponer:
Prlmero. Todas hs v&C6.n:tes definitivas que &eo pro-
du:~an en los iOuerp06 de Africa., sea de las fueru.s lx'r-
maneIlltee o de las expedlctonanasi je proveerán por tur.110 generaJ,dest.l.nándooe ¡:. cubrir as ~ k.6 m \s antiguos
REALES ORDENES
\~
provinciales de libert.'\d condicional e informadas pe·r
la Comi~i6n asesora del Ministerio de Gracia y Justi-
cia, a favor de treinta y cinco reclusos sentenciados
por las Tribunaks del fuero de Guerra que se halL!.n
en loo ~abledmient<>;¡;;. t:l'munes en el cuarto periodo
penitenciario, y llevan extinguidas las tres cuartas pu··
tes de su cond'i'n.a: Vi,to lo dispuesto en el artS.::ulo
Cl!!ttro de la lev de veintiocho de dkiembre de mil nove-
cientos dirz y' S€is y real orden de doce de enero de
mil novecientas diez y siete, a propuesta del :\Iinl-3-
tro de la Guerra y .le oonfol'midad con el parecer de
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretal' lo siguien:le:
Artículo primero. Sc concede la libertad condicional
a 100 penados que a continución se r¿:r.cionan: Prisión
celular de Barcelona: Antonio Garay García y Claudio
Gil'alt Aligué; Prisión et>ntral de Burgos: Ignacio Bil-
bao Astobieta, Rufino Odoyo FraJile, Saturnino Pilll:.!O'>
Retana y Gaspar Sánchez Sánchez; Prisi6n provincial
de C-ádiz: Rafael Guerrero Blanca; Prisión central ocl
Puerto de Santamaría: Pedro Lerpa Rodríguez; Prisión
central de San Fernando: Tomás Barandiarán Santa-
maría y Tomás García Peña.-"CO; Prisión de Estado de
Ceuta: Rafael Abad Mdtó, Jesús Flores' Carrillo, Félix
Jiménez Sola, Vicente Juan Juan, Esteban Santiago
Martín Rubio, Aurelio Mesa Alonso, Javier Moaré suá-
rez, Cándido Pérez Souto, Serviliano del Pozo García
y Alejandro Segurado García; Prisión central de Gra.-
nada: M'ateo Alonso Hernández, Francisco Cabezas M.lr-
tinez, Guillermo González GPrdillo, Miguel Puertas Ex-
pó.. ito y Francisco Ranúrez Borrego; Prisión., correccIO-
nal de Baza: Antonio Saan06 Castro; Prisión celular de
Madrid: TeodoroMartín 'Ranz; Prisi6n provincial tie
Málaga: MaUas' Batal)cr Compllns y Salustianp Sácnl.
de zaitegui Y Ba.1lpna. tiC' Arbizu; Prisi6n central de
Cartagena: ,Manuel Frcga Pa1meiro; Co1«>n!a I)(miten-
ciaria del Dueso: Rairoundo García Marroq
'
u1; Prisión
celular de Valencia: fu\faol F..spina Camacho, José Ji.lI':'J-
~z Ruiz y ,El!as Rubio Maldonado; Prlsi6n central de
San Miguel de los Reyes: JoSé Salvador Nebot.
Artículo segundo. :De conformidad: con lo estableei-
<k> en el artioulo veintiruueve del reglamento de Veili.-
tlocho de ootu.bre ~ mil novecientos ca.mroe y en d se-
gundo del real decreto de ocho de febrero de mil noVC-
cientos qul.noe, la libert.nJ. condLcional q~ se concede por
el presente decreto, ha de cIlltenderse solamente apli-
cable a la pena principal que actualmente extingue
cada. recluso, y no a c$lquiera. otra peIllll. o responsa.-
bilidad a que se halle senrenciado, y q~ posteriormente
deba CiW1plir, aunque le haya. sido impuesta por la ll'~s­
roa. sentencia.
Dado en Santander a veintilullP
vecientos veintitrés.
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y efectos consigu.i.eniles. Dioo guarde a V. E. mu'llOS
afiOs. ll1U-\l'id 20 de agtmo de 1923.
AIZPURU
SeÍÍor CapiUUl gellClcaj <:e la ~ptima N'gi6n.
señor Interventor civil ~e Guerra y Marina " del l'ro-
tectora,:!o en Marrueco",
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Consecuente a la ;real orden del Ministe-
rio de Estado de Ú del JJ.es actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disp~mer que los teniente> de Infantería
D. Fermín Galán Rodrí~ucz, del regimiento de Vad Ras
núm. 50 y D. AntoniOt'O~1SA!'berti, del batallón de Ca-
zadores Mad.rid núm. 2, JJasen destinadoo a la. In terven-
ci6n Militar de la Zona de Tetuán (ServiCios ,Talifianos),
y qual.en en situaclÓll ct(' supernumerarios sin sueldo,
afec~ a esa QJmandanci 1. general, tpda vez que han de
percibir sus haberes con cargo a la Sección 13." del pre-
supuesto de aquel Jepartamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimhmt.o
y demás efectos. Dios f.uarde a V. E. muchoo >lfios.
Madrid 22 de agooto de 1923.
Se60r Cbmandante general de Oeuta..
Sefior IntNventor dvil de Guerra y Marina. 'J del Pr()..
tectorado en MaI'I'lJ'eO')..'.
Ex'Cmo. Sr.: Consecuenre a. la. real ot\1en del Ministe-
rio de Dltadb de 10 del ¡!leS actu'lul, el Rey (q. D. g.1 ha
tenido a. bien dú¡)oner que el. tenIente ~ Cabal1eI1a. don
Angel Hernández Menor, elel Grupo de FUel7:as Reg'Jb-
res l~enllS da Tetuá.u D,Q.m. 1, ~ase destil1ll41o ,\ la
MehaJ·Ja JaJifiana de .retuán, y quede en situación de
supernumerario sin sueldo, a.f€lCto a. esa. O>manda.n.cLa. ge-
ntere.l', toda. vez qJUe ha de percibIr sus ha.beres con ('ar-
go a la Seooi6n 13.* del presupuESto de aquel. depa.rta.-
mento. ~,_. tp
.Da _ Ol"den lo digo a V. E. para SU con~len
y derda electa!. Dio8 guarde. a. V. E. ~!los atios.
Madrid 22 ... a;goe1D de 192.3.
Setlor Comandante genebo1 de Ceuta.,
Sel'ior Interventor <::ivil .-:C~ y Marlna "1 del Pro-
tectorado en Marrll6COfI.
DISPONIBLES
Exemo. sr.: El Rey (r;. D. g.) ha. tenjdo a. biel!1 elle-
:POner que el tenIenta' c1e Infa.mel1a.. D. EIur1que Cahre-
1\17.0 Casball6n caue. baj 't en el GM.1pO de Fu1:lt'ZllS Re-
&U!a.res IndfgEmaB de Alhuremaa ndm. 5 y quede en sI.
tl1e.<\l.ón da dilsponlb1e en ('No plllza.
De real orden lo dIgo a V. E. pua su conocimiento
'1 t\em6.s efectos. Dice t>uude a V. E. mu.ch.os afl08.
M'adll1d 22 de apto ide 1928.
Seb ())mandante g;"net'Al de MeliUa..
; Setlpr Itlterventor cIvil de Guerra y Marlna. y del Pro·
& teetx>rado El:( Me.rruee.:ll. ". ' ",
EmnlO. Sr.: Consa::u 'llte a la real orden üel Minist<'.
1'io de E>tal'Jo de 11 del !•.IX; lIct\lnl, el Hey (q. D. g.) ha
tenido a bien, di'>P0ner que los tenicnt"S de Infallte,ia
D. Guillermo Empel'uoor ]riarte y D. Joaquín CasUllo
Cremona, causen baja en la. Int<'l'vención Militar de la
zona (Je·Tetuáll (Servicios .:a.Hnanos), y quejen en sl~ua_
ci6n 'tie disponibles en esa p'az~.
De I'(·al orden lo digo a V, E. para su col1ocÍmienw
y demás efe:::tos. Dios :! t;ar,:" a V. E. mucÍ1<lS afios.
.\fadrid 22 de agosto de -1923.
Al2PURU
Señor Comandante gener.l) de Ceuta.
SeÍÍor Intenentor :;iv~l do Gtlend y Marina y del I'ro-
toctoradp en Marruecos.
-4\- MC
SecdÓD de Infantería
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Elt Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ton.
firmar la declaración de aptitud para el ascenm ai
emploo inmediato, aua.nú·o pc.r antigüedad les cCrres-
ponda, hecha por V. E. a favor de Jos jefes y oli-
ciales del AIIIlla de Inf:~atcr'ía comprendidos e'Il la si-
gui.enite relación, que emp!.eza con D. Mardal Bal'1'o
Gareia y termina. con D.•:,sé Montel'O J1méne7., ¡por Ieu_
nir las ()()ndticione:l que :lc~llnill!Ul la ~y de 29 de jImio
de 1918 (C. L. nam. H):I) y el roa.l dcere:o d~ 24 de
mayo de 1922 (D. O. nam. 115).
De real ord'n lo digo a V. K para su. conocimiento
y d~má& ('rectos. DiO'; ,guarde a V. E, mut'hos año.;.
MaxlJrId 21 de agosto de 1923.
AIZJ'\:Rt'
SeBores Ca¡>itanes g€.nel'c:.1e:; de la segum:ta. ., octava
reglones y Su'bae-::retario de este Ministerio.
RelaciÓ1/. ~ re cita
Teniente epronal, D. MaI\-"ia1 Ba.rro ~rcia., (\el regl-
mientD de Za.rmra, 8.
Otro, D. Francisco NOVf'llllo Roldán, de este lti:!nistC'r.io.
Ten.l.ente, D. FernMdo Pc:nce die León y CaJ.vo Rubio, del
regimiento de Granatra, 34.
Obro, D. Jesé Montero Jiménez, del 1llÍ$mo.
Madltd 21 de agosto de 1923.-AlZIJ'u.ru.
Exem,ó. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenIdo a. 1Jit'n
roníirmar la dec1araclón de aptitud para. el asoenso al
empreo InmedIatD, cuando por antjgü~ les correspon-
da., hecha por V. E. a favor tll6 los alt~, de Info1n-
lerfa. COIl'liPrendidos en ia siguiente aelael.6n, que emp;~
za con D. Manuel Rodr1gluez Rivera y termina con don
liuis Molina Arza, con arreglo a. le. ley de 10 -de ma.yo
de 1921 (D. O. n11m. 104) y por reunir las demá.s (NI-
dIciones que de1:Jermina. el :reai! decreto de 2 de l'nero
d'e 1919 (C. L. nttl'm. 3).
De real orden lo dIgo a. V. E. para su conocIml(,l1lo
l~ demás efectos. :DIos guarde ll. V. E. muchos nlj()l.
~id 22 de apto de 1923.
A1ZPoRo
Serrar COItWldante general de Ceuta.
Belac1Ó1/. q1l8 fIlS cIta
D. Mll.nuel Rod!r!gu,ez Rivere, de las Ft*'zu' Regu La·
!'eS IncM,genl!lS,J1e Lara.cM, 4.
) Seg'Und'o Funes ~unes de las mI¡,"I'D,a&.
) José m.os Ca,pap'é de las m,l.&mas. .'
, Geran'lo Foernández Pérez, ¡fu has :n:Ua:nt\S.
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D. Isidoro Virenoo Miducii'l, de las F1uerzas Regulares In_
d'tgenas de Larache, 4.
~ Eugenj,.o Hernández Barrero, de las mismas.
:t Angel Ortega Rodrfguez, de las mismas.
:t A~l Hernández del Castillo, de las· mismas.
~ Manwel Marin. G6lllez, de las mismas.
:t Pedro Mal't~I;{'Z ColI, de las mismas.
- Rafael Seoane GDnzález, de las mi~as.
~ Rafael Torres Martinez, de las rn.ismas.
:t Francisco Asua Selournat, de las mismas.
~ Pedro Manj6n. Palacio, de las mismas.
~ Miguel de zayas &>badilIa, de las mismas.
~ Eduardo Rodríguez Madariaga, del regimiento Se-
rrallo, 69.
:t José M~era PalIeiro, del mismo.
~ Ricardo Fontana Pérez, del mismo.
~ Augusto Gil de Vergara, del mismo.
~ Diógenes Minuesa l\Iartínez, del mismo.
:. José Torrejón Godos, del mis.'Uo.
~ Manool Peral Díaz, del misl1lP.
:t Jesé Gorgojo Saralegui, del mismo.
~ Francisco Gil del Real, del mismo.
~ Joaé Gallegu GonzáJez, del mismo.
~ Jesús Manzano Pérez, del mismo.
~ FranciS<'o Crespi H0mar, del Grupo de Fuerzas Rtl-
guJares Indígenas de C~Hlta, 3.
» L~iano Garriga Gil, del mismo.
» Manuel de Mato-. Toda, del mismo.
~ Luis lIle-lina Arza, del mismo.
Madrid 22 de agosín de 1923.-Aizpuru.
ASCENSOS
C1renlar. F.x('J110. Sr.: El Hey (q. D. p:.) ha tenido a
bien conC('<!cl' ('1 f'mplc'o ~lIpt'l'i.or inmedialo, cn ¡,ro-
puesta extl'n.oI'dil1f1ria de ascensos. a los alféreces de ~n_
frntoMa eompl'-'l1didoo en l!l siguif'nlc reli!'ci6n, que pZ:lI1-
tipia cad D. Eduardo l~éIClMgII('7. Madanaga y wrmll1l\
con D. )\[il(lIf'1 d~ Zayas I3obndilla, por Contar ,en su
empleo el ~)IU7.o que de'.'''minn. In. ley de 10 dc mayo
r1c'Hl21 (C. L. núm. lHG), hallarse dcdaradoo rplos p~.ra
('1 a.~ceIW) y existir vac"ltes de ten!lente, ICleblcndo "1S-
tl'lItar en el que 1'0(' Jee; e 'nficrc la .antigü~a.d de 7 d<>J
mes pr6ximo pasado y co,llinuar (lI1 los mismo'> de6tmos
Ijue hoy sirvcn. Es asimwmo la voluntad de ~. ~. que
In presente disposición s<.Iría efectal a<IJIl¡1nJ!-tt atlvo'> a
B'al"tir de la r<'yista de <>~misario del mes actu~ .
De r<'al orden lo digo Il V. E. para su conoomlCnto
, demás efeo:l lO6. Dios r;uarde a V. E. mu"rloS alios.
Madrid 22 de agosto de ] 923
Sl~or...
Relación q1I.8 Be cí~a
~'. P)toardo Rodrlgooz ]I,.;¡,dariaga, del reglmiento del
:t Fe~~alU~f:;~OO Hu'3rte.s, del de Covadonga, 40,
; José MOEq,uera. PatLle!.r'J, del del! Serrano, 69.
; M,lguel RUdz GonzáJez, del l:1e Cbvadonga, 40.
• Mamuel Rodrlguez Rhero, del Grupo de Fuerza.'!
R~ula.:res Indtgenas de Larache, 4.
~ Fra.oo.lsoo Crespi Romar, del de Ceuta, 3.
, RiC8ll'do Fontana. Pérez, del :regimientx> cel Serra.-
llo, 69. !"~_ ..- 40
• JUaal Qast8!l.6n da Mema, del de vvv.........nga, •
, .Leopo!dt> ~ul~es Mel'ino, del de C6rd<>b&, 10.
1I JOIIé Ma.rta Bordonll Gnmboe., del (le CbvadonPR, 40.
) Mantu'1 de Matos ToUJ, del Grupo de Fuerzas llgu.
lares Indtgcnas de Ceuta, 8.) segundo Funez Fun.'z. cel de Larache, 4. de 00-) JuBtx) Ponco de IA6n ConcSJ, del re¡¡:l.m1A1'lto
y!,dongll., 40. 'Oa u) I,uoiano Garrlge. Gil, del Grupo de Fuerzae ......- .
ilares Indtgenas ,je Ceuta., 8. n._.la,.".
:t JIJEé Rtos C'9tpa.pé. del. Grupo de Fuoarzall ..............--
Ind1genllS de Larache, 4.) Jalé Roe Muller, del regimiento de C6t'd0ba, 10.
D. A~0~~9~ Vetrgara I.eyva, del regimiento del s.. (
:t Gerardo Fernández Pérez, del Grupo de Fuerzas Re.
gulares Indfgenas de La.rache, 4.
:t José León Adorno, :id regimiento de Soria, 9.
) Luis Llorenre Sola, dEo' de La Lealtad, 30.
:t Antonio Sanz Milla.:re:;, ¡jet Oe Africa, 68.
:t IsJ:loro Vicente lIlirueña, de reemplaz.o por herid·,) en
la primera regi6n.
:t Eugenio Hernández E~rrero, del Grupo de Fue!"zas
Regularec; In~gem\s de Larache, 4.
:t Angel Ortega RodrtgLE'Z, d6l mismo.
:t Di6genes Minuesa Mal tinez, del regimiento del Se-
rrallo, 69.
> Angel Hemández del C<lstilb, del Grupo de Fuerzas
Rkgulare> Indígen'lS de Larache, 4.
> Manuel Ma:rin Góme7.. del mismo.
~ Pedro Martínez OoIl,~el mismo.
> José Torrej6n Godoo, del regimiento del Serrallo 69.
:t l>fan uel Peral Díaz, del mismo.
:t Jasé GDrgojo Saralegui del mismo.
> Luis Molina Arza., ,lal. Grupo de Fuerzas Regu11lres
Indígenas de ceutil., 3.
> Rafal"l Seoane GonzálEz, del, de Larache, 4.
:t Rafael Torres MartínEz, de reemplazo por herido en
la primera regi6n.
:t Franelsco Asua 8ejorpant, del Grupo tle Fuaru"
Regulares IIld1gen~ de Lar~he, 4.
:t FrancllSOQ Gil ,del rle.lI Postigo, del regimiento del
Stlrrallo, 69.
:t José Gallego González, (;el mismo.
:. J esú.s MlIJ1Zrtl1Q Pél'{'Z, elel mismo.
:t Pedro Man.i6n Palac1().~, del Grupo 00 Fuerzas. Regu.
lares Indígenas de Larache, 4.
~ Miguel de Zayas BolJ..diJla, dol mismo.
Madrid 22 de agosto de 1923.-Aizpuru.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey ('l. 'D. 1'.) se ha servi~ dlE-
pC\l1~ qoo los comandnn1.<'s de lnfanlcI1a D. LUIs Ro-
mero Amoros y D. Antonio I.knce fuxI'I1guez, que han
C'rsado en el cargo de ayudantes de ca~po del General
de divisi6n D. Scr'eriallpM8I't!nez A!!ldo, queden ~
ponibk,g en ]a primera y octava regroIlleS, respectiva.-
~~ , 'toDe real orden lo digo a V. E. para su conocimi(m
y demás efectos. Dios ¡;uarclt. a V. E mucha¡ 1.lZiC&
Madrid 22 de agosto de 1923.
Sefl.Or Comandante general ~ Melilla.
Setiores Capitanes generales de la primera y octava re-
gion.es e Interventor civil de Guerra y Marina '1
del protectorado en Marrut!lQ06.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el slt1""
nto de In.fantc.rta, ton d'estino en' el regimicn~ der: Lealtad nt1m. 30, acogido a la ley de 29 de J'uniO
de 1918 (C. L. ntlm. 169), Vicen:te Aguilar G6mez, el
Rey (q. D. g.), de Ilcuerdo cPn lo infor.m.ad'o por -~
Consejo SUlPretl1P en 17 del mes actual, se he. IlervIdo
con.cede.rle lIcenda para oonotra.er ma.trimonio con do~'
Ei¡)lfan1a. Delgado Carnero. 1111
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclm~~aII.
'1 demú efectos. D101 ~ua.rde r. V. E. muchOJ IWO
MlIodrld Z2 de agosto de 1928. ,
.....,.,
s.t1ar Pree1de. d'el Q:lnsejo Suprano de G~ Y }(JIi"
riM.
SElitlot' Capitán general de la sexta re¡i6n.
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REEMPLAZO
ExCIllP. -Sr.: En vista del escrito y certifi~a..lo de re-
oonocimiento facult<U.:ivo qtre V. E. cursó a ~ Mins..
tedo en 8 del mes adulll, dando cuenta de' .!".Rber de-
clarado, COn ~ar{~r provisiona.l, d€ lX'en1¡plazo por en-
fermo, ti. partir de día 14 del mes ptn5ximo pas:tdo,
con resillencia en esta región, al comandante l'e Infan.-
tería D. Angel Díaz Rodr1guez, del r.egimíenw del Rey
núm. 1, el Rey (q. D. g.) ha teJlido a bien, cOI'1i¡'mar
la d1eterminaci6n de V. E. por haberse cumplido los
requisitos que determina la real orden de 14 de enero
de 1918 (c. L. núm. 19).
De real ord.?n lo digo a V. E. para su: conoci.míe-nto
y demás electos. Dios -guarde a V. E. mnchos año3.
Mlútrid 21 de agosto de 1923.
Arz;pmm
seriar Capitán general de la prlme~ .regi6n.
Señar Interventor oJlv;il de Guerra y Mrur:i.na y del Pro-
tectorado en Marrueros.
Sermo. Sr.: En vista del escrito y caruficado de re_
conocinünto factiltatiro ql:e V. A. R. curOO a est{' l\Ii-
nisteri..D en 2 del mes actual, uando ouenta de hl\her
declarado, oon carácter provisional, de IOOIDIJlazo por
enfermo. a parl~ <kl día 15 dd mes próximo pa~_l.d(l,
con residencia en esa ~Jlaza, al <:apitán de !nfantetltl.
D. Manue{ Ariza. y Díez die Buln€-'<, disponihle en ('¡'li-
ta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con!jrmar In
determinaci6n de V. A. H. por haher cumplí!!.> los re-
quh:ito,; fll\C deu.'l-mil'.:t la peal ''''den dI' 11 <1" enelo
de l!HR (C. L. nam. 19) \. ha.1lnrse comprendido en la
tle 18 dc noviomhre de l!'Ú; (C. L. n(ím. 250).
De l't.'al ordf'n Jo d;igr ;'l V. A. H. para su conocimiC'Tl_
to y demá.'I ef('{'!.os. Dif)S ¡"''1lHrde 1I. V. A. H. muchos
a.tios. Mndl'id 21 de ltgo,to do 1923.
Lr;¡s AJZPUR'D y MONDEJAR
&>fior Cnpi tán general dc la segunda I-eg:ión.
Sefio;r~ COlllll.nu.:lnte ¡{plleral d~ Ceuta e Interventor ci·
vil de Guerra y lIJal'ina y dd Prolectorwlo en Ma-
rruecos,
Sermo. Sr.: En' istn ¿¡el esotitp y certificado de re..
conooicn.iento facultat'vo que V. A. R. c'W'S6 a este Mi·
nisterio en 7 del mes tctual, daIMo cuenta de haber
declarado, con cará.cter pr(wisional, de reem.pla.zo por
enter.mo, apartír del dia 13 del mes próximo pa.C¡iJ.':lo,
ron residencia en Córdoba, al teniente de Inf1l.nt&l18,
D. José Gll.rcfa Benfooz, del regimiento Valladolj,d nQ·
mero 74, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien confirmar la
determi ne.d6n de V. A. R. por h1hllarse CO!1llJ),rendl<:1o
en eJ. a.I'tículo 48 de las ,instrucciones aprobadas por
real ~n de 5 de junilb de 19015 (C. L. nl1rn, 1(1),
IIllgtl.n dispone la. de 14 de julio (llUmo (D. O. nom. 155).
Da real orden 1p dágo a V. A. R. para. su conocimlen-
1:0 y demás etectca DiOD guarde a V. A. Ro muchos
~, Madrrld 21 de agú'!to de 1923.
LtllB ÁJZ1"t'itU Y MONllEJ .\1\
Set!or Capitá.n gener!Ú de la segunóa regl6n.
&nares C~itán genelm1 de la quinta" regl6n e Inter~
ventor civil ..de Guerra. y M¡¡r,lna y del Pro'lultorarto
en Marrtl('(:()S.
--
-Exorno. Sr.: En vista. del escrito y certificado óe
~~nix> fa.cultaltlvo que V. E. cu.t"95 " est& Mi·
n1ster1o en 30 liel Ines pr6xlmo pasa.do, dando CUfll!¡te.
da haber decl8lr'ado, con carácter provisional, de reem-
plazo ~or herido,_ a partir del dS'a 9 de abril o.ltiano, con
~~~cl8. .en esa. plaza, al fenie.ntle de Intantel1a don
~.~ Montoro AguiJa.r, deil. regiiIIll\ento Guatia.lajara
~'dm. 2O,.E\l Rey (q. D. ~.) ha tenido a. bien oonftrmlU'
Oll. ~Umrninaci6.n.de V. E. pPr haberse cumplido los
1'equisi'OOs qUe detlermin.a la reail orden d'e 14 de enero
de 1918 (C- L. n1lm. _19) Y haJJa,rse comprendido en el
artlculo 48 de las Instrucciones aprobadas por .la de
5 de junio de 1905 (C. Lo n;Qm. 101).
De rea.l o~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~más dectos. Di09 guarde a V. E. mu('!Uls añ\:l6.
MaI1'l'id 21 de agosto de 1923.
ÁlZPUlW
Señor Capitán general de la tercera región.
Señar Interventor 0!v,il de Guer·ra y Marina J del Pro-
tectorado en Marrnecos.
Excmo. Sr.: En vista cel c~rito y certilicado d~ re-
conocim1enID facultativo que V. E. cursó a eMe Ministe-
rio en 4 dei mes actual, dando cut!nta de haber declara-
do, con carác~r provisknal, ele reemplazo por 'e-Dfn'roo,
a partir del {Cía 6 del m.es próx,im<J pasado, con resi-
ooocia en 18, sezta reglón., al tenionte de Infant<>r:ra
(E. R) D. Bímrvenído Barrios Na.-arro, del legimi'O'nto
Ancllaluc1a. núm. 52, el Rey (q. D. g.) ha tenjdo a !Jien
confirmar la df'te.rm_inoci611 <10 V. E. por haberse cum--
plido loo requisitoo que determina la real ~rr.en de 14
de enero de 1918 (C. L. nUm. 19), qu6iando ~.fecto p3l'8.
el percibo de:::us haberes u. la zona de r«-luta.mirnto
de Burgos nl1m. 28.
De real orden lo digo a V. E. pa ra su conocimleonl.o
y d,=,más ('iect03. Dios -guarde a V. E. mueh.os años.
Mll1trid 21 de agosto de 1923.
ÁJZPrd
Sei10r C.apitán ¡.,'t'llcra.l dc la jll'ilJl.('I'a región.
Scfiores Capitán gc'I1eraJ (le In. sexta. l'C'gl6n (! T"tl'rvel't.or
civil d~ GUcrl'a y MM'ina y del I'ro\.(.,;to"!l.do en Ma-
1·/·uecoS.
SUPERNUMERARIOS
E xcmO. Sr.: COn forlJlc con Jo ,olici tado por el te-
nieníC coronel (re Jnfantcl'fa n. J'edl\' ¡!\litl't:ln [lJcdd·
guez, dc1 rcgimknto San Quintín nOm. 47, el Hey ('Iue
Dio" guar-Ie) se ha scrvil10 concedede d pase a sup?r-
numcral'Ío sin sueldo, C"n arrl'g'o a las I'paks 6rdenes
d~ S dtl a~ de 1SS\) y 8 lk> julio <le 192.2 (C. 1,. nO-
merü<> 3G2 y 253), quedando adscrípto para t~os los
(lf('~U'~ 11 ia Cap:tnnín. ge lli'rll1 de la. sexta regl6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y tlemás efectos. Dios guarde a V. E. mpc.hos afios.
Madrid 22 de agosto de 1923.
AJZPU1W
Sefiores Ca.pitanes generales de la. cua.rta y sex!.9. re-
giemes.
SefiO!' IntErventpr civil de Guerra y Ma.rin:a y del 1'ro-
tectorado en MarruecoS'.
Excmo. SI.: En vista de la Jnsta.ncia que V. E. cur--
a:s 8, leSOO Ministerio en. 7 00l mes actu~l, promovida. JlOl'
el tenilente de InfantJerfe. (E. R.) D. El1wÍqUle Rodrfi!1Uez
Ca.rre~o M:a.rtrnez, del regl:m.lenro de La Victoria nllme-
1'0 76, en stlpllca. de que se le ooooeda. cl pa.:ilO a. super.
num.era.rlo sin sueldo, y relJendo en cuente. q¡ue ezlsOO pero
Et:lnal sobrante @ dicho ~ef;j en la citada escala,
el. Rey (q. D. g.) he. tenidO a. bien acceder 1I lo sol.l.cl-
ilado por el r~urren.te, ('on llIrreglo a las !'ehIes l5rdanea
de 5 \(fe agosto de 1889 Y 8 de .lWl0 «e 1922 (C. L nt\·
mros 362 Y 253), quedando lldsCrj¡pto para. tod/:)s los
etect06 a esa Capitan1a general.
De real orden lo digo 8. V. E. pllra su conocimIento
y_ue-máa electos. O1oa gu'arde e. V. E. 'tnuchos 1~!l.o8.
Malírld 21 de agosto de 1923.
" ÁlZPUlIU
Serlor Capitán general de 18. séptJJma regi6n.
Seflar Intervantor civil de Guerra y MMi.n:a. y del Pro.
tectorado en Marruewa. .
ól2 23 de agosto de 1923 o. O. núm. 184
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interyentor clv.il c~e Guerra y Marina y del Pro-
k'Ctorr,do en Marrue~.
(C. L. núm. 35), debiendo traer consigo las plcndas ({UC
ttetel'mina la real OI,<k'l1. ciocular de 2li de abril de 1JI!J
(C. 1.. no.m. 95).
De la de S. M. lo di~0 a V. E. para 'OH ':',aocimit-nto
y Ü'emús efecios. Dios gual'de a 'l. E. 'nlUchoo aüos.
Mw":rid 21 de agosto de 1923.
Excmo. Sr.: En vis:a de la instancia qU9 Y E. cur~
a este l\Iin;istcriu ('n 8 ti'ei mes actual, promorida por
el teniente d~ lnfantclía D. Baltas"r l"a.~tcL6 Agüel1l,
de' reginllC'nto de la. Corun:l r.Úm. 71, (,n súplica de que
se le conceda el p~ '\, s:lpernUmCTal'io ,il: sueldo~ el
Rc'y (q. D. g.) 9.' ha. sonido d<'SCStimar la petición del
l', C;U'I\'Illl', COIl aJ'rC'glo a la re-ai orden de 8 <le julio de
1922 (C. L. nUm. 253) v "lúculo 6.0 de la da S de ag'lsto
de 1889 (C. L. nUm. 362).
De l"X'al orden lo digo a '-. E. para su coIlDcimLel1lo
y Q"emús efectos. Di::s g;uaHle a V. :E1. TIlu('}lJ)& años.
Madrid 21 de ag.:JSto de 1923.
A I"7.P'IJIlTl
Señor l"apit1ÍJJ general de la teIcera región. DFSI'INOS
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista Ael certificado de l'C':.oJwcimien-
to facultativo sufrido POI' el teniente de Infanter1a
(E. R) D. Antonio Tomás Planas, de ree!Ilpll'zo p,Or en_
fermo en esa región, que V. E. remitió a est~ Ministt'T'io
en 31 del m('s próximo pasado, y c<X111JlI\Jbánd'ose pcr
dicho documento que el intleH'sac:l{) se haJla en condicio-
nes de pre-sta.r sal'vicio, el Rey (q. D. g.) t.a, tenidC' a
bien disponer vuelva a activo, quedan:.!o (l'sponib'e y
afecto a la Zona die reclutamiento de 'Huec;.la n1ím. 23,
hasta que kJ corre:;.ponda ser Q')1ocado, scg{in pl'ocepto.a
, ",,1 P:' 'el1 (:~ !! d(j <reptiernbre de 1918 (C. L. nú~e­
ro 249).
De roal orden lo dig-o a V. E. para su conocimlenip
y demás cfectes. Dios p:1lll.1'OO a V. E. mueh¡:)s' aflos.
1\fadrid 21 dc agosto de 1923.
AlzPURU
SI!JI'lOI' Capitán ~ncl'al de la quinta región.
Srl1ar Interventor \~lv:iI tlo Guerra y M8Ir1l118. Y del Pro-
tectorado en Marl1lccos.
•••
Seccl6n de Artlllerla
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serviao dis-
poner el pase a la situación de reserva, con resi-
dencia en Segovia, dd tenit'nte coronel de Artille-
ría don Fedcrico López y Sanjusto,' con destino
en el regimiento do Artillería de posición, por ha-
ber cumplido la 'Cdad re;~'lamentaria el día 19 del
mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
t) y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madnid 22 de agosto de 1923.
ÁlZP'UBU
~eñor Capitún g~l1eral de la séptima reglOn.
S 'ñores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y
Marina y dd Protectorado en Marruecos,
._..
Excmo. Sr.: Vista h inst.af'cia que V. E. eurs6 a r",te
Ministerio en 4 del mes actual, promovida [-ol' el sar-
gento de la compañía C0'm,p'ementaria en. Melilla d<'l pri-
mer regimiento de Ferrocarriles, Francisco Rircón. Téllez,
en sUplica de qllr2 se le C()nceda ser relevado, por haber
cumplido lC'1l 13 del actual loo dos a.íios de forzosa per-
manencia en aquel territoriC', y teniendo eIb cuenta (¡'le
el mendonado sargento faé destinado a vol.'n~ad pTüpia
a la oompañía en que sirre por real orden de 24 de marzo
último (D. O. núm. 67) y que con arreglo a h legisla-
ción vigente debe permanecer d06 añ<*' en dicho 'lcstino,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar :::11 petiu6n
pOI- carC'cer {re derecho a lo que solicita.
De real ol'dcn lo digo a V. E. para su oonociml81lto
v dt'más ('rectos. Dios guarde a V. E, muchos af;os.
Madrid 21 de agosto de 1923.
AJzpuw
Sefior Capitán general de la primera ~i6n.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el P~¡¡llpUestO do obras provisio-
ooles para su,plil' la falta d<.' oubierta en eU pabellón
contll'nl do! H~ital Militar de esa plaza que cul'S6 '1, E.
a este Ministerio oon cscdto f~ha 28 de junio t1lt:mo,
el Hay (q. D. g.) ha tenldo t'. bien apx<>barlo para. la nor-
maJizM:i6n técnica y ~~lmillistratjva de las "bras que
comprendó, cuya, ejo..'tI~'6n fué autorizada por real or-
d{'n <lo N de mayo il,ltimo, silClnoo cargo su i:m;porte, que
asciende a la cantidad de 14.610 pesetas, a la d,otaci6n
de los «Se,rvicios de Ingenieros>. Aslmis'IDp S. M. ha tenid'o
a bien lllprobar ~a pI'ÓP'Jesta evtmtual rem 1t:1 da., aslg'
nando 1\. la. Comandan'.:lLl, de Ingenier06 die Burgps, del
capIlll~b 6.•, artl'culo único, secci6n, cuaria del vigc¡.-
te I)t'('HUPllesto, 14.610 peSlC'tas, con d~tlno a las re-
fC'l'idn..<; ohras; obteniéndose esta cantidad hilJCirndo baJa
de otrll. igual en Jo asignado actualrnen:!e a dicha Co'
mandancia para Iel prüyccto de «Estableclmienito de \In
centrp do con~sllJta médico quirúrgica (lb alta -:irugtll.
pllWja faun.ili;a de mi 'itnres en dich.o HOS'P'litall> (jnúme-
rp 1.172 dol L. de C. e J¡).
De real o~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás (',fectos. Dios ,guarde a V. E, :m,ltclws afios.
Madrid 21 de agosto Ge 1923.
A1ZPURt'
Sefior Capitán genera,l de la sexta región.
Sefiores Intendente gcm.3ral militar e Interventor ~lvil
ode Guerra y, Marina y del Proteciorado en, MarruecOS.
Seccloll de Ingenieros
CUI{S() DE J{ADIO'l'ELEGH.AFI.\
I':xcrno. SI'.: 1':11 viatn do In. 1l1stanc[¡t prn:l1(lvldIL por
el soldllLlo l1ddol:ao Mrtl'tfllQZ Est<'l>I1", ,~,Oll ~lestJ110 en
el l:lel'vLclo d,' Avlnd6n MliHIt\I', 011, Rl1l','lJcn, de qlle t'(' le
concocdll. IlSlsllr a.1 Clllt'SO ,do rJ.diotelegrui'ta del Centro
I!1lccirotócnLoo y do Comunicaciones, el H(lY (c¡. D. :g.) ~e
ho. servldo ac.ccde.r a l¡~ },et!ci6n del recllrre)ll~ y di <po-
nter su incorporación al indicado Centro, on concepto de
agregado, en ar.fl1pnía oon Jo dispucsto en {'il. arUcUl'o 3.0
~ la real orden circul!w de 21 de feb~'e,'o de 1913
Excmo. Sr.: EXllJl1llnado el proyecto de nlm~cén p&1"
cIen mi,l kllogra¡n1()El de IJ6lvorn. sin humo, en :';l'uta, r¡~
Clll'¡(j V. }i;'" n. O'rte Ministerio con escrIto de tccha 14. -
julio pr6xlmi) ,pnRaclo, ('1 He'Y (q. 'D. p;,) hIt tenl1du :l ',¡~
nprobal' ('1 l'8f('O!'i~l() Piroj'e,'to y In cJ<'oC\lcl6n de lus ob-COl'I"'~I)()\l<llentx's 'poI' el ~ls~('mn. de C()I1~I'aÜl, !WdISJ)te
su!mlilll púhliK-n 1('>Cnl y d!.sllOl1el' RPn catli0 l1. los ..Ser,i-
cios do 1Ilgenlero~ el ltnlpKll'te totlll d<, IlliR mIRmn..s, ~:
asciende a, 300.810 pesete.'>, de ln..s cun,les 296.180 prselas
¡J<lrtenecen IlJl prcsu;puesto de cjoouc16n mateJriaJ, Y >
4.630 restantes al oomple:ncnlar:o que determ1ina la ~a)1
ordtm airoular de 28 de abril de 1919 (C. L. n11m. 5 .
Es asimismo :la vol,untad de S. M. que !lo fin de autorlza,!'
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el gasto que exige esta Sf-rvicio, cumpliendo !o dispuesto
en loo .~'trcu~ 57 y ()~ de :In ley de Aemil~óstJ'ulit')n y
Con,tttbIli.clad do la Hac¡enda pública de 1.0 de julio dc
1911 .(C. L. núm. 1~8), se .remita, a este l\Iinistel'io el
expadi~nte de subasta, '.:oondo esM en disposici6n de
anuncuu'9) y ~~tes d~ '~fectu8:rlo, al, que acompañ:uá
el J?royecto ongmal 51 no hubIese sido cursad,) con las
COplas reglamentarias. •
De I~al orden lo di~o a. Y. E. p!ra su col;ocinüen1D
y d'e~1as efectes. Dios gual'do a 1'. E. mucl1()5' ~lios.
Madnd 21 de agosto de 1923.
A1zl'uRu
&ñor Ccmallldante gel:eral de Couta.
Señores InteI1!dente gooElral militar e Interventor ~lvil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueroo.
Excmo. Sr.: Exa.minado el presupuesto de reparacio-
nes en el cuartel de Carabineros de Ulia (Gu.ipÚzc')a)
que CUI'!'..6 V. E. a.este ,r.finisterio en 9 de junio últi'l10,
el R~y (q. D. g.) ha (enido a bien aprobarlo paN. la
justim:.aci6n técnica y administlrativa de las obras que
comprende, las cuajes, por su inaplazable urgencia, fue-
ron mantdadas ejecutar por la Direcci6n general de Ca-
rabineros; debiendo f12r ..--a.rgo a los fondos de que dis-
pone el Ministerio de i-Iocienda para €Stas atenciones,
el importe del referido ¡;I'ffillpuesto, que asciende a la
ca.ntidlld 'de 1.191 pesetas, de la.s cuales 1.077 pef12tas ro-
rrcsponden a la ejccuci6n m,aterial y las 114 pesct3s les-
tantes al presupuesto complementario que deb2rmina la
real. orden drcular ~e 11 de agosto de 1921 (C. L. n(i-
ml!ll'O 325).
De real orden 'lo dig-o a V. E. para su conocimientl.>
y <l'cmás cfeeros. Dios guarde a V. E. -mucOOs ¡¡fios.
Madrid 21 de agosto de 1923
AlZPUW
Scfior Calpitán general die la sexta región.
Bofior Direct,or general ce Carabineros.
l:)ermo. Sr.: Ex'amiol18do el proj'ec!.o dic ropar,t,~i6n
de la casa. cuartel de C'ara.bineros del Muelle viejo de
Málaga que curro V. A. R. a este Ministerio en 5 de
mayo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a Uen apro-
barlo y disponer que las obra::; que comprende se cje-
<:,uten por gesti6n direct.a por hallarse inclu!das en el
caso primero del a¡rtlculo 56 de 1'8. ley de Administración
y Contabilillad de la Hadenda públi",a do 1.0 de julio
<le 1911 (C. 1.. núm. 128), debiendo su .Lmporte de 1.840
pesetas ~. cargo a kJs ton'ios de que dispone el Minis-
u'rio de Hacienda para {stas al!:enc1pn€l:l.
Do real orden lo digo u. V. A. R. para su QOnoc1miento
y demás efectos. Di~ ~uarde,a V. A. R. mlll.:hos afios.
MadLlid 21 do agostq de 1923.
LuIS AlZPURU y MOND&JAll
Sdior C'apitán general de la segunda región.
Sarior Direc1:pr genera.! dI: Carabineros.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur,
56 a este MinilStc.rio en, 4 d~ mes ,actu'aJ, !promovida
por el umiente de cpmplemclllto del Coorpo de Inge:llc~
~ D. Mllnlllel Bol:o Candalija, adscri¡pto a esa Capt-
tan:f.n. grnera!, en, sllpHca de que se le 'COn<X'da la ha,la.
on dicho. oscnla. eomo tRI ¡:¡flclt8J.. Y a¡ltn comp soklado en
la si tu¡/\ción que por 8 U lX'Oll'lJJazo 10 corresponda, por
~llllVonil' as! u. su.'; into~, ca Rey (q. D. g.) SO ha
llel'VI<l'o UOOl"lIe.t' !l. lo solJ.clta<!o por olrocll.l'l'CnW y dis·
poner que on la pI'6xlma Ibvl.sta de oom!¡;ar!¡:¡ CBw,e
baja Cll1 (\1 ('¡lna1leo y escalan. que 'Pcrton<'CQ, y n,:ta
<tm1p so:Un.<!o ello lJn. situacl6n que 'Por sus' nflos de rer-
vicio pUdiera (.'Orl'6sponQcJoo, fj!lro'nnd¡) a,fecto al segun-
-do :regimiento de 7..apa.CoI'eS 'Mlnadores, al qUlC ha per-
tenecirlp.
De real ord'n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos 'lfios.
Madrid 21 de agosto de 1923. . '
AlZPURU
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
PR;ACTICAS
Exc~.. Sr.; Vista la instancia que V. E. cu~6 a
e~re MIn,ls!erlO en ,20 df' julio proxil'lliJpasado, promo-
H?-a por el subofiCIal d'e comptlemento del primer leg;i-
nuento de FerrocarnlEs, en sit.uaci6n de licenda ilimita-
da, D. Julio Gugel Manzano, en súplica de que ;,e le
eon{:eda efectuar las ;práeticas reglamentadas pala En
su día poder solicitar el as~nS/) al emp~o de alférez
de su -misma es{:a:U, 1'1 Rey (q. D. g.) se ha serrid'o
acceder a lo solicitado por el recurrenw, cpn, aI-rccr;o
a lo dispuesto en el pirrafo segunclp d€l artículo 20 ~~e
la real orden circular de 27 de d'iciembre d~ E119(q. L. n~. 489), y dis:p0I:er su in{:orporaciófI al !'C51-
mIento Cl:(.adp, dura~te loo mes€s de sepoti(lllbre :r octu-
bre pr6:umpS, terrnrnadcs los cuales \ÜlyE'rú a su I.C-
tual si! uaci6n.
De real orUen lo di¡;c a V. E. pa~'a !'JI c0\1'{'imi ..nto
y de1!llÍS efectos. Dios guarde a V. E. mu(hos años.
MadrId 21 de agosto de 1923.
AJ:zpURU
Señor Ca.pitán general (le la primera región.
S('ñor Inten-entor civil de Guerra J Ma.ri.nlll. Y <1('1 1'1'0-
!l.><:torado en Marr~os.
-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
.,
Circular. EXCll11O. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 5<.'1"
vido mnc:n.rer la. gratilicadón an ual do efectividad de
500 pesetas, a loo jefe<; y oficia.les del Cuerpo d(' Inge-
niero,¡¡ cornl)!'Cnilidos ('n la siguil<'nte relacI6n, que da
princip!¡:¡ con D. Juan Maury Ul'ibe y termina con don
Salvador AJaront Soriano, por hararse cOml1i'ondilfos en
.la base undécima de la llry do 29 de junio de 1:H8
(C. L. nGm, 169), cuyos d{"yengos percibirán a partir
de las f('chas que también se ind'ican en. dicha relaci6n,
a excCIpción de los que se hailan, supernumerarios hin
sueldo, qUIC se atendrán a lo dispuesto en ta real Lol'den
circular Itc 10 de febrero de 1921 (<J. I~. n,úm. ,'J5).
De real orden lo aigo a V. B. paI'a su conocimiento
y cl'emá3 ofecros. Dio<s guarde a V. E. mudJOs c.ñcs.
MaxJ:rid 21 de agoste de 1923.
Señor...
Relaci61l que. Q1 cita
DESDE 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1923
Coronel
D. Juan Ma'ury Uribe, dd tel1OOI' r<'gimicnto de Zapa-
doros 1M1nadOres.
Tenientes coroneles
D. Félix Angosto Palma, del Estado Mayor Central,
~ Petrro Sánchez Ocafla, deD Miniskr'.o de la Gucrl','t.
» Miguel Oardona JuJiá, de la CO'm,andancia de AI-
ge-ci.ras.
» nlcnrrlp -Mart1nl(>,z Uncitl, cld primer regimiento de
Fern;>earriles.
» FCl'na..n<1o 'M~:xrR. Blll.l1lco, do la Acati,ernla <kl IIl~
g<',nleros.
» Mal~m:.'I! PÚI'ClZ noldrin~ (1(', la ('.omandancllll. ele Pam-
p.lona,
» EínlJio Mprll.ta Pptil, elel Sl('gundo regl·m.lc,n.to u"c Za·
pa.dOl'<'S MlrJ!ulot'cs.
~ Josó Alón So!ú, <Id pI'imer rcgLm,lenm de Ferro-
carriles.
» Ma.nucl Gatero. maz, Ge la O:>mandancia. de Car-
tagena.
23 de qosto de 1923
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D. Fe1i:pc Ma~nez Romero, de la Cbm.andancia de Se-
villa.
» Miguel Manella Corrales, del primer regirnlenu> de
}'t'rroea.rriles.
» Julio &>to Rioja, del seguIÜ> batallón de reee:rva de
Servicios Especiales.
:t IJuis Castañón Cruz&<!a, del batallón de Radiotelegra.-
fia de campaña.
» Rafael Ferrer M8.'i'3anet, de la Comandancia de Ma-
llorca.
» Emilio LUJla y Barber, de la Comandancia de Gra-
nada.
» Cark.", .l\Iasquelet Lacaci, de la Comandancia Je El
Fen'l)l.
» Justino Alemán Báez, de la Comandaocia de Gran
Canaria.
Comandantes
D. César SanzMuñoz, del regimien.to de Pon~e.ros.
» Miguel Garda de la Herran, dlel ~l'I::ex :regimiento
de ZalPadores Minadores.
» AnU>nio Martínez Victoria y Fern~z LiencI'e3,
super.!JIwnerario en la seg1l¡Ilda regi6n.
» Enrique Miliám Martínez, del Co~ Santa. Eár-
bara Y San: FernandP.
, Agustín Ruiz; López, del Ministerio de la. Guerra..
» Ricardo Goytre Bejarano, del Centro Electrotécni-
co y de Comunicaciones.
» José González Juan, dH segundo batall6n Ae ro-
serva de zapadores Minadores.
» Rkardo Arana Tarancón, supernumerario en la pri-
n1<'ra región.
» HOllol'ato !IIal1.('J'(l. Ladico, ayudante de Cll.11lpO del
General Echagüe.
» Agustín LosC('I·talt):;. S~ena, del te.J"C(T bata.l16n de
!'('."erva de Zapadnn~ l\li nadores.
» P~i'm Sopran.is Aniola, de la Comandan.cia ~em.."'"
ral de Ingc'nieros de la súptilma J'('gión.
, Josú Hndrfgu~'z-Hoda y lIn.clu', del primer regimien-
to de Td{·gl'afos.
» Gcrmitll de Le6n y Castillo-Olivarc.'l, li'l'! grupo de
Illh'\'ll ¡eros de Gran Canaria.
, Ju.an, Vigón Sucrodill.", AJ'udante de S. M.
~ Viee·nto .\1artorE!'lI POI'tas, de la 13l".iguda Topogri'L-
ficn. de Ingellil'lu'l. .
» Fcl~po Porta e Iza, d~ la. Comandancia de Sata-
manca.
» Mltnluel Azpiazu y I'aul, del pl'ÍlIller regimicntQ de
Ferrocarriles.
:t Manud Jiw.ón1'z FUlC'nte, del O:>lcgio preparatorJo
militar de Burgos.
» Juan Casado y Hodr'fgooz, dd primer regimiento
dtl FerrocarriJrs.
» Eduardo Luis Subijana, de la Escuo1a SUlpcrlor
de Guert1l.
» Trinida.d BenjtmJeda y del Rey, del tercer legl-
miento de Za,padt>res !Md.nadores.
:t 4>renzo Alngel PatillP, del Consejo SUIP:remO de
GUerra y Marina.
) Joaqufn Coll Fluster, ~l grupo de Ingenieros de
~~~rO& .
_., ..
',. ,', .. l •.• ·
Capitanes
1). Antonio PPz;ue1oo Fernández, del cuarto regimiento
de zap!l.dPm; Mina.dores.
:t Luis FeUü Ollver, de la. COmandanlZia ~ Ingenia-
:ros de CeUlta.
» José LOpez TietIlda, del servicio de AetP8ts.cil5n.
» JC1'!é Sán<U'z BJulz, ~el 'primer :regllmJ.entn de 711.-
pa,dpres Mw.ad'ore!l.
» Josó Auz Auz, de la Olmandancla de Coru1is..
» Carla! Mendbza. Ir~er, del Centro ElectrotéCn1co
y de Ol'munlcaclonJt\!.
» Cark~" Marfn de 13crnartlb T,as Heras, del grllpo
In¡gonk'.ros d'e Gran Can~ln..
» Pedro Prieto Hlnc6n, d(' la OJmnndancla de Madrid'.
» R<Xf.ri,go 'l'prt'lC'nt Aramendt·ll., dol pirlrner regimiento
de Za.pailores MLnM.ort\!l.
Jo J1uJiá.n Azofra He.rrerfa, de la Comandancia. (fe
Oeuta.
Jo Gabriel Ochoa de Zabal:egui y Eyaralar, de1J pri-
'mer l'egimiel1to elle ZalPe.dOres ,Mitna.dore&
o. o. otm. 184 ~
D. Joaqmn' Canta.rell Bordalba, del pr~ regi.ml.ento
de Zap.a.dores Minadores.
A PARTIR DE 1.0 DE AOO6TO DE 1923.
Tenientes
D. Fernandb Zerolo F1lent6>, del C€ntrp ~técnico
y de Comunicacion~
» Félix G6mez G1.1B.larn.6IJ<, del servicio de Aerosta.-
~~ -
» Mamrel Arias Paz, de la Academia de Ingenieros.
» Enriq1.lle Barrera Ma.t1án€'z, del ter.cer regimiento
de ZaPadores Minadores. .
» .A.rburo Roldán Lafuente, del. bataJl6n. de RadlOte·
legraña de ca.mpaña.
:t Am.brosio Sasot Samt, del primer :regi.IIlrento de Fe-
rrocarriles,.
» Mario Spler Jo,er, del m1smo.
» Gabriel CIar Margarit, del servicio de Aviación.
» Francisco BelLas Ji.J:nimez, d'e la ())ma.ndancia de
Ceu,ta.
:t Casimiro Cañadas Guzmán:, del batal16n de Radip-
relegrafía de Campaña.
» José RQ:;adb N.uñez, del pr.imer regimienAb de Te-
légrafos.
» Jbsé Martínez Maza, del primer :regimientn de Za-
padores Minadores.
» Manuel Mart1in€z Fraoco, 001 primer regimien;to de
Telégrafoo. . .
» Eduardo Palanca Mart1nez, de la ComandanCIa de
Ceu.ta.
» Carlos Roa Miranda, del. servicio de Aviación.
» Jooé Collar Fernán<i1'z, del primer J'('gimiento de
Telégrafos.
» Domin¡;:o 13>.'rrio Indar!, de] (~'ntro EIC'Ctroleclw'o
(Arriea).
» Juan. Castellano Ga'lego, de la Comamdancia de
Mclilla.
» Litis Guhern Puig, del cuartQ regimientQ de ZapJ,-
dores Minadores. .
» Ll¡jS Sánche7. UnlazpnJ, di:<;pouiWe en la prunela
región (¡t1umno de la Escuela Sup1'liur de
Gucrl'a). . .
» Luis II idalgo de Quintana, del Beg'undo reglmlcnto
db Zl1lpadores Min~dp.res. . . . .
» Francisco Vives CamlnP, del scr'V!'clo de AVlllclón.
» Salvador A1afpn:t Soriano, d('l Centro E~trotéCni­
00 y du Comunicaciones.
,M'adrid 21 d'e agosto de 1923.-Aizpuru.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria (~e
Illum,ento de slOC'lcfu a favor del ayUd'ante de obras nu-
litares D. Gabriel Simo~t Far, con destino en la Co-
mandancia de Ingen;ier<\9 de esa plaza, y con arreglo
a. ~o prevenlido en los art1'culos 6 y 14 del reglanIJi¿n-
tp para el :person.aJ. de :los cuenpos BuhaUlernos de In.-
genIeros, a¡proba.do por real decreto die 1.0 de marzo
ile 1905 (O. L. nlhn. 14(6) y IWdificado por otros de 6
die 19U1!lJ, mes del 1907 (O. L. .nt1m. 45) y 12 de junio
00 192<l (O L. IJdrn. 300), el Rey (q. D. g.) ha. te.
nldo a. bien disponer que a. partir de l~o da! oorrlen.-
te mes, 88 s.oone aJ. citado ayUldante de obra.c;. milita.-
res, el sueldo de 4.87,) pe:letas anuales, que eEl el qU&
le correISpoIide por haber cumplido en dUlha fecha, \.oll-
dilez afias de servicios efectivos CP'IDO tal a.yudante.
De :real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimientp
;¡~. <femáB efectos. Dios muarde a V. E. muchos aflos.
Ma.'drid 21 de a.gofJto de 1923.
AIZP'C'RU
Sefior Ca'P1t~n general de J,a. qulnt& re,g16n.
S~r Interventor civil de Guerra y MaItbnl8. y dC'1 I'rQ.
lbctonulo enMla,rrl1ecoe.
ZONA MIUTAR DE OOSTAS Y FRONTERAS
Exorno. Sr:: Con ESta fecha. dIgo el Sefl.or Ministro
de, Fomento lo sl¡u1en1le:
cExa.m:lna.c1o el proyecto de caanino vecinal de .A,mieva
a. la ~~ de Saha.gt¡n a ~as (Ovid1o) que 1
v. E. renntió 80 infonme de este Ministerio en 28 de fe-
brero ~lti.mo, el Rey (q. D. g.) se ha serv:ixt.o disponer
se manifieste a V. E. qu~ por lo que afecta. a ios inte-
l"ESe6 de la defensa nacIonal, puede llevar.:Je !l. cabo la
oonst:rucción de dicha via de comunicaci6n, sin in~er·
'VeD.Cl6n del I'84DO die Guara, siE'mpre que se ajuste Po 10
propu.es/:.l) en el retar:i:ib ootudio, del cual, y oon arre-
glo a lo p.~ptuado en el artiículo 37 del reglamento
de Zona rruli~r <:OO. (bst:u:; Y Fronteras de 14 da diciem.-
bre de 1916 (G. 1.. ntim. ~69). ~ facilitará a la Coman.
da;ncl& de Ingenieroo :'la León, para constancIa. en la
:ln1&I1a., ~ia. de las hojas ~ planoo relativas 1)1 tra:>:ado
y.~ longitu.dina.l, y se dará a.vioo a la AutoriJad
militar de la. plaza, da la freha en que sean tecrnin<J.das
las ex;presadas obras.:.
De real orden lo traslado a V. E. para. su conocimien-
to. Dios guarde a. V. F~ muchos años Madrid 21 de
agooto de 1923.
A:!zFuRu
Sefíor Capitán general. de la octava región.
Eremo. Sr.: Con esta fecha digo al Sefior MinIstro
de Fom.ento lo siguiente:
«.Exa;lJlilJad~ \.~l exp€dientJe y proyecto relati.lU> a la au-
torIzacI6n solioltada por D Ceferino Ma.rt1nez Hogue..
la para EStablecer un <.;"pósito fiotante de ~rb6n en
e' p'I.1I 1\" (1:: ;,antoíia (Santand('r), d<>cuJ11entos que Vue-
cenCia remItió a infonne da este :M'Jnisterio ('n 11 de
abril G.ltimo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste a. V. E. 'tuc, por lo que afecta a -los in-
{,'11'-('.-: dI' l¡t dpfeIL~1\ I1IlCiOnfll, ¡>ued.p !\l'('('(!('rs.c n ID
lnlicitado, sin intervenci:in del ramo de Guerra, siem-
pre que se ajusten 1M t,brrs n lo propuesto en ul re-
ferIdo proyecto, qucdanJo obligado el conc('Sionnrlo,
en Cll.<;o de guerra, n v0r.tlcnr tfx1101S los servicios ('on
personilll E)<~afiol oxclusl\;amente, y a destruir, sun,C'r-
g1r o cambIar de fonel,) .d'TO el dep6sito si asi lo
ordenase la autorid,ad mibta.r competente, ~r 1'X1gcncins
de la defe~sa nacional, rt,áiendo igualmente incautar_
se el refendo ramo de Guerra del repetido dep6sit0 y
del combustible aLmacen'!l!o en él. si lo creyera conve-
n1e,nte, Sin que en ninguno de estos casos pueda el ·,on-
ceston~r1o roclamar indemnizw.::i6n alguna en eODCl'ptod., dallo,,; y P"I',jllicios.»
,:De real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento.
:Dlü~ gUiUI(lc ll. V. K I1YU1chos afios. Madrid 21 de agosto
de 1!):!:l.
AmPom
Senor Ce;>itá.n. ,gen.eral de la sexta regi6n.
-
Excmo. Sr.: 0:lIl esta. fecha digo 0Il SeCior M1n~stro
de Marina lo siguiente:
«Examinado el eXJ)ediente y proyecto rela.tiVúS a la
autnI'izac16n sol1cltada :por D. Juan Iriba.rnegara.y, ve-
cino de Bilbao, soUciwdo' autx>I'lzacl6n para. instllar
un criadlerO de peces en el sdJtio denomin.ado cJoyeb
del distri,to de Santofl.a., C:ocumentas que V. E. remIt1l1
a in,torme da este WIl.1.smrlo en 24 de mayo 'I1.lt1mo,
el ;Rey (q. D. g.) 8:l ha Sl.rv1JO disp )ller Se D anifleste
& V. E. que, por :10 que afecta a los intereses de la.
defensa naclonal,puede s.ccederee ll. lo solicitado y
8,utorizarse las obras 1}().131guien1es sln intlervenc16n d61
ramo de Guerra,sIempre que se ajusten a. lo propuesto
en el referido proyecto, elel cual, y con arreglo s. lo
wecePtO.ado en el articulo 37 del reglamento de .lOna
militar tie Ooetas y, Fr,on.teras de 14 de ddclembnl de
1916 (O. L. nam. 269), ae facilitarA a la. Comandanc1a, da
Ingenioroe de Bilbao Pfl.l':¡' const8ltlcla en la. m1sna, 00-
.p~a. de $18 hO,1a8 dle plan(\II y se dará. a.v.lso R la. '\uto..
r1dad m,l.litar do 1;a. plaza de la. fecha en que sean tf r-
Ill1nadas las expN'Badas obras.~
De real orden lo ilraslado a. V. E. pun su conoclmiooto
De real orden. lo tras1adp a V. E. para su conocimiento.
dle 1923.
AJI:PtrI:o
Se&r Oe¡pitán genera1 dle la. sexta reg16n.
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SemAD de JDsUda vAsuntos geDerala
llIEDALI.A8
Circular. Exc.mo. Sr.: Vista la instancia cursada llt
este M:i~o por el C'omandante general el;; MalIlla.,
con escrito de 1.0 d9 abril 11ltirno, promovida pOI!
el teniente (E. R), 00 lnfantena., D. Edualdo Rubio
Funes, con destino en las Tropas de PolicIa Indígena
de aquel;la plaza.,. en '3Úp1ica de que se le COnced'l el
aspa roJa de hendo y ~ determine si ha de usarla.
sobre la. Merlalla <W broa.:e M Melilla, conmemorativa.
d~ .la campaña del Rif, que le fué .concedida por ~er­
Vl??S p:restatlu; en el c..-npleo de sargento, o ::pbre la.
Illihtar de MarI"lleCOS a que cree le da derecho el nasa-
dor «!'1el:iJ.1a> que posee, o re le permum la. dt.> b:ñ>nce
del Rif por la Ce plata; r.o oootante lo dispL.-ecto er::. {j
articulo tercero de la real ordoo circular de 7 de ;julio
de 1916. (O. 1.. núm. 139), el Rey (q. D. g.), de acooroo
oon 10 mformado par el O>nsejo Supremo de G1.leIT"ti. y
Marina en 7 de julio pr6rimo pasado, ha tenido a. bien
concOOer al 1ntaresa.do ]a Mooalla Militar de Ma;rru~
Y aspa. roJa de herido en CliJl1pafia. :EB lU propiO tiempo
la voluntad. de S.M., también de acuerdo con dicho Alto
OeD;tro, que ?'6 ~utorice a los Capitanes generales de las
reglones y distritoo, Y Com!mdantcs geneIa.Im de Afries..
pllJI'a conC€der la Medalla de plata de Marruecos, conser-
vando el uso tll la de tropa., siempre que los solicitad'es
después de haber sido pr/)movidoo a ofictaJ.es, l.ayan !le-
nado las oondieiones qne determina. el articulo CU'lr1D
del real decreto de 29 de junio de 1916 (c. L. nG.me.
ro 132), en analog1a con 10 d'i.spUICSto en la real ord"2n
circular de 18 de agos'to de 1919 (C. L. nG.me-
ro 308), dando ~uellita a este Ministt'rio de sus ncllel\ios
para su aprobación, o consultando ~"()n emisi6n de infor-
me en los ~sos du du.da.
De n:-al orden lo digo a V. E. pora ~ll ronocimicll1D-
y d'C'mú.'l efectos. Dios guardo a V. E. mucllll/i nti.os.
Maílrid 21 de agosto de 1923.
AlZPt1Rtl
Señor...
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuefIJos diversos
ASCENSOS
Ex~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido promo-
ver ail. ~pleo l:le subOficial de Carabineros, lÜ sa.rgento,
con destlino en la Comandancia de Vizcaya, D. Pablo
Turr:l6n Gorizález, par rl~anir las condiciones que deter-
mina el real decretD de '~ de septiembre de 1920 (cCo-
,la.."Ci6n Leg\Bl&t1va" Mm. 426), estar declalado aptc para
obteneI'lo y ser el más tlI'tiguo de los de su tH:tua1 ero-
pJeo, asignándole en el que se le oolllflere la. a.ntigÜe-
lIJad 001.0 de septiembre próximo.
De real orden lo <ligo e. V. E. psra su conoclm.lentc
'1_ demás efectos. Dios WUarde /lo V. :El m.uc!lPs ab.
14ar;lJrld 21 de agosto de 1923,
.AIzl"tnm
Setiar D1rector general de Carabinerc& :' .~
Sanor Oa.pitáIl/ genelt'a\l. de la sexta. reglón.
RECLUTAJdlENTO Y R.E1i'MPI..A7O DEL E.:J'ERal'ro
~mo. Sr.: Vista. la. tnsbaoola que V. E. cut'8CS !l estB
Ministerio, promovida Pf)I' :De.nlel Fau Crespi, soldado del
regimiento de Intanreda. Alcé.ntara ndm. 58, en solicitud
de que, le see.n devueltas las 250 pesetas que depce1t6 en
la Delegaci6n de Hacienda. de le. provlI1tw"i& de Ba.rcelona.
eegdn carta de pago nom. 4.582 erpedida en 21 de supo.
tdsmbre de 1921, p<l!I' el tercer plazo de su cuota. mlu..
ta.r; teniendo en cuen.ta. que el expresado ingreso CBt*
heclto da ,más; ,Jo Rey (q. D. g.), se ha sarvido resolvell."
que se devuelvan las 250 pesetas de refe~ia, las cua-
les percibirá. el individuo que efectuó el dep6sl.to \) 1.
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,persona apoderada en forma legal, seg11n dispone el ar-
ticulo 470 'del .reglamento dictado para 111 apllcaci6n ce
la ley de reclutamiento.
De I'cal orden lo digo a V. E. para su Cünocimien!P
y U'emás efectos. Dios guar'de a V. E. m.ucll.OS mlos.
M~:irid 21 de agosto de 192.:1.
.A.lzf'uRu
Señor Capitán general de la cuarta, r-egi6n.
SeñOl' Interrentor civ.il r:e Guerra y Ma.nna y del Pro-
tectorado en MarrueQos.
Excmo. Sr.: Vista la inshneia que V. E. curoo a este
Ministerio, pmmovida por Clara DOIUíng~zSanz, vt'cina
·de Valdezate, provincia de Burga>, en solicitud de que
le rean d'evueltas 125 pes';tas ~ las 250 que ingresó por
el tercer plazo de la cuota ml1itar de su hijo Elfas Po_
mar Domínguez, soldado del regimiento de Infantería
Isabel II nlím. 32, cuyo iLgres0 lo efectu6 de más, el
Rey (q. D. g.) se ha rervldo disponer que de J.1S 250 pe..
setas depositadas en ia Delegación de Hacienda ¡fe la
provincia de Burgos, se ;Jpvuelmn 1125 corres:x>ndientes
8 la carta d~ pago núm. 787, expedida en 23 de septiem~
bre die 1922, quedando satisfecho COn la; 125 restantes, el
importe del tercer. plazo de la cuota militar que sefiala
el articulo 268 de la refe-,ida l-ey; debiendo }lercibi: la
indicada SWlla el individuo que efectuó el dep':5sito o la
peroon8 apoderada en forma legal, sfgún dis!,pone el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecur.l6n ete la
ley citada. ..
De real ord>n lo di;;o a V. E. para su conOCl1lllento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, m.U):hos afios.
Madrld 21 de agosto de 1923.
AlzPI'RU
&flor Capitán general de la séptima. regi6n.
Sefiar Interventor civil de Gueu"a y M!Vl1na y del Pro-
tectorado en MarrucQos.
Excmo. Sr.: Vista la lIldancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por Antonio Rodr1guez ~:lCvillas,
1)8,bo del 5.0 regimiento <.le Artillorfa ligera, en soUclt.ud
-de que le sean ilevueltas Id' 500 peseta.s q.u~ (teposit6 ~n
la Delegaci6n de Hac.lcncb de la provmcJa do Vale nCJ a,
qM carta 'de .pago !1(ir:-ero ~.74:; cxpcdi~B: en 30 de
enero de 1922 para rol'uclrCl! tlempode~h)10 en flJa~;
teniendo en ,,;uenta que :11 interesado le fueron concedl.,;
d>s los bencfitCios del volu:.Jt.ariado de un afio y lo preve-
nidk> en la regla 15 de la real orden {]e 27 de d1cierrbre
~ 1919 (D. O. lllím. 293), clHey (q. D. g.) se Ila serVl~
relD!vcr que se devuelvan las 500 pesetlls de ~ cfercne!a,
las cuajes percibirá el ind1viduo que efectuó eli. dep6Slto
o la persona 3Ipoderada OH forma legl$l, seg(m C:'lSIpOn~ el
artIculo 4iO del regla.men~Q cit:lllO.
De real ulclK'n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás '('fectos. Dios .guarde a V. E, 'muchos nilO$.
Madrid 21 de agosto de 192.3. "
A:!mnu::r
Sefior Capitán general de la t€lrcera. reglón.
.SieIiOr Interventor eivil d.e Guerra y Marina y del rro-
.teclo!"aJdO en Marrueco!;.
SCrmo. Sr.: Vista. la l:Jstancla promovida por D. Lo-
-ronzo MartrnlOz Garcra., vecino de Ba.eza, provint::ia. de
Jaén en solicitud de que 10 rean ~levu.cltas ras 1.000 pe·
.tas' que depositó en. la DelE'gac.l6n de Hacienda de la
provincia. die Jaén, .¡eg1ln carta de pngo nllml'ro 644 ex.
ped1dRt. en. 20 de enero de 1D20 paro. roduollr eiI tif"n,po
& servIcio l'n fll&S do su hijo D., I"ort'nzo Ma.rtlllell Fu-
set, t.on,l('nte a\l~Utor de terC<'re. del ()1l0l'PO J.m1dlco Mi-
LItar, aUshtdo paJ·a. el !'()c.nlpIIlW do 1!l20 y C~LJlL do rocLutll.
de Llna.rcs nllm. lA; t.enW'1flo en cuenl.a.lo rprcvMldo ('n el
art1cu1o 86 do la ley de l'ccluta.ml(mJill, párrafo segun'ciD
~ 468 de su reglamenoo y roal orden tle 24 de a~osto
de 1919 (D. O. n'tlm. 190) el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Irido .re&K>1ver .qlUe se devllelvnn las 1.000 pesetas de re..
ferencia, las cuales percibirá. el individuo que ef<\::tuG el
depósito o la persona d.poderada en fprmll legaJ, St:glln
dispone el artIculo 4iO upl reg!amento citado.
De real orden lo digo C1 V. A. R. para su QOnocimk!lto
y (jemás efectos. Dios ;"t'aroe a V. A. R. muchos alios.
MadlI"id 21 de agosto de 1923.
Lns .A.lzf'uRtJ y MONDEJAB
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Inten-entor civil 0e Guerra y Marina J del Prp-
tectoraldo en Marrueco.;;,
Excmo. Sr.: Visto <"1 expediente que V. E. cursó a
este Ministerio, instruído con. motivo de liabar alegad.o,
()()mo sobrevenida después del ingreso en caja, el solda-
do de la Cornandanda de tropas de Intendencia Vicente
López Paredes, la cxcepdón del servicio que go;ñaJa el.
caso primero del artículo 89 de la ley de recliltamlento;
y apareciendo comprobulos todos los requisi~os que 9')
exigen para poder disfrutar de di~ho benefi~~::>, el Rey
(q. D. g.), de ~onfo1'IDid!ll <'on lo acordado por la ComI-
sión mixta de recluta.mi0nto d~ la provincia de Tole-
do, se ha 5ervJdo declarar c-xeeptuado del servlclo en hIas
al interesado, como comprendido en el~ Y articulo
citados y en el 93 de la .-efE"rMa ley. . .
De real omen lo digo a V. E. para su conOCImIento
y d'emá.<l efectos. Dios guarde a V. E, muchos· af~.
Madrid 21 de agosto de 1923.
Alzl'ullU
Sefípr Comandante gl:Lera,l de Melilla.
Exc.mo. Sr.: Visto ('1 ex~iente que V. E. curro a
este Ministerio, instruSodo COn motivo de haber alegs.,iP,
romo sobrevenida después dlel ingreso en caja. del oolds.-
do del Centro Electrotécnico y <l'e Comunica.ciones, Ho-
que Oro Mpdo, la excepci6n del servido miJitar actiVO
comprendida en el caso primero de art1cUlb 89 de la ley
de l'eclutamiento' y resultand\> que l.a cita.da excepci6n
ya exisUa en el ~cto de la revisión del aflo 1922, y que
a.l no haberla expuesto entoncos se considera qUle renun-
ci6: a los be,nefic.ios de la misma, el ~E;Y (q.. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto p.OI' la ComlsI6n mlX~ de re-
clutamiento de la provincia <l\'l Lérida, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, por no estar com-
prendida en las p:re.seripcionos del art1culo 93 de In ley
indiDada. . . ~
De real orden lo elige a V. E. para su c;onocllmen...,
y d'e.más efectos. Dios gruarde a V. :El. much¡:¡s anos.
MaklIrld 21 de agosto de 1923.
A1zroRtr
Sefior Capitán gen¡eral. de la primera regi6n.
Exorno. Sr.: VIsto el exped':iente que V. E. curs6 a
este .M[nlsterl0, instru1do c~>n motivo de ha.ber alegado,
corrt> mbrevenida después dcl ~n¡grcso en caja, el ~ol·
da.<W del regimiento de Pon1Pn~, ~i;.en~ A~tclo B.O-
cIrli1lucz, la. excepci6n del servIdo m¡]ltar achvo com-
prendida en, el caso primero del artfculo 8D de la Jey
i:le reclutalmiett1to, por halJa.tse su padre inlltll, y re<mI-
tando que sU citad'o padre fué declaradp arpto para el
trabajo en el reconocimiento que practicaron lOB médicos
vocales de la Comisi6n mixta de rrtlutamiento de la pTO-
vincla de Bl1Idajoz, el Rey (q. D. g.), de .acuerdo con ]0
propuesto:por d'icha corporlld6n. se ha s<'rvido dcscsUmar
Ia. exe~clón de referencia. .
De roal orden lo digo n V. E. para su conocimwntp
y cl'ornM ofectos. DI01l ¡ll!lnrdo a. V. E,. mUlChns- nfios.
Mul:rld 21 de agosto de j f.2:J.
\ Sef!.()T' Call1tán b"<'nrra1 dI! 111. quinto. I"('gi<ín.
]<~xcmo. Sr.: VIsto el expediente que V. E. curs6 8-
este Minl..sterio instrufdo COn motivo de ha,ber a!egaJt'
oomp sobrevenjda después de] ingreso en ca.ja, eiJ. so ~
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~ d.a<ro de la Ccmal1dancia de Il1~nieros de MeliHa, Ma-nuel FeguerdE's l'lú, In. excepci6n del servicio militar, activo comp.rendida en el CfiEO plimero del al't,ículo 89. de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de' <1Cu('1'-tro con lo propu~to por 'la COmisi6n mixta de :-eclut':l.-c:; miento de la p.rovinda de Ta1'ragona, se ha servido <ics-
w estimar la excepción de re!et-encia por no estar CO,11-
4. ~y~ pn:11dida en los preceptos del artículo 93 de la u'en-
..... Y. ciona<J:a Tev.
'~ De real 'orden lo digo a V. E. para su eonocírniento
.. v d~emás efectos. Dios guarde a Y. E. muchtls año3.
}.Iadrid 21 de agosto de 1923.
A1zFuRu
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: nsto el expediente que V. E. curro a
este Ministerio, instrUídc con mctivo de haber a:egadJ,
como sobre,-enida después del ingreso en caja, el EC,I-
<fado de ]e. Coman.dancia de tropas de Inb2ndencia de
Ceuta Andrés )Ioreno Rodríguez, la excepción del ser-
,icio militar activo comprendida en el caso primero del
artículo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando
de] citado expediente que un hermano del interesado C':m-
trajo matrimonio con po;¡oorioridal1 al 1.0 de enero del
año .en que éste fué allrtado, circunstancia que no ilro-
duce ca\lsa de excepción de fuerza mayor, en virtlld
de lo prevenido en e-l artí,cu1o 99 del reglamento para
la apllicllJCión. de la ley e:rpresada. el Th;Jy (q. D. g.), de
conformidad con 10 acordlll:lb por la Comisi6n mixta de
reclutamiento de la pl'cvincia de Almeña, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia.
De 1"('81 ordm 10 digo a V. E. para su conocimien:P
y demás efectos. Dios gua.r~ a V. E. muchos arlO~.
Madi-id 21 de agosto de 1923.
AlZPURU
8ef\or Capitán general ~ la. ~ra reglón.
Sci'ior O:>mandantc general de Ccuta.
Excm.o. Sr.: En vista del eIpediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instrurdo con motivo de haber lesul.
taoo corto de talla el soldado José G<1ya. Aldasoro; te-
nlendo en cuenta .]0 manifestado por el Ministerio pe
le. Gobernacwn, ea Rey (q. D. g.) se ha servido <lis-
pqner se sobresea y archive djcho ('xpedient~, una Y0Z
que no prorode exigir responsabilidad a persona ni
corporaci6n dli!terminada. r •
De real orden lo digo a V. E. para su collocimientp
y <femás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ano:..;;.
MaJdlrid 21 de agosto de 1923.
Alz1'uRu
sañor Capitán glCnera1 de l:a sexta región.
..:>..--
Circular. Excmo. Sr.: A los ef€ctos prevenidos en
el artículo 428 del reglamento para la aplicaci6n de
la I'eY de reciutamiento, el Rey (q. 'D. g.) se ha ~f'r·
vido disponer se manif1(lste a V. E. que el Capit:'m
general de la octava regí.6n ha decretad,) la expulsión,
por in!Corrogib1e, del educand'o de banda del 6.0 re·
~imiento de Zapadores ·Minadores" voluntarlD del m[<.·
mo, Jesús Garcfa Vázquez, hijo dc Jesl:ls y de Otilia,
natural de Bcocrreá (Lugo).
De real orden lo dlg(J a V. E. para su conoctrn:entp
y demás efectos. Dios gluarde a V. E. muchos lltlc\>.
MaJdJrlil 21 de agosto de 1923. •
AJz:!'t7Rt1
Señor...
•••
IntendencIa General Militar
APTOS PARA ASCENSO'
ExcrID. SI": El Hey (q. D. q.) ha tenido !l »1en.
declarar apto ¡lara el ascenso al empico inmediu.lo,
ct¡ando por antig,ücdad le corresponda, al teniente 00-
ronel de Intendencia D. Enrique Labrador de la Fuen-
te, supern¡ll'lIUlrario sin sueldo en esa región, por reunir
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las condiciones prevenidns en cl lI.I"Uculo seXtt> del :re-
glamento de 24 de mayo úe 1891 (C. L. núm. 195) y ha..
liarse CO!lij)rendido en los preceptos de la real orden
dc 4 de febrero de 1919 (C. L. núm. 59). -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás· efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto c.e 1923.
AJzroRu
Señor Capitán -general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenJido a bien
confirmar la declaración de aptitud para el ascen-
so al empleo inmediato, cuando por antigüedad
les corresponda, hecha por V. E. a favor de los
alfére;>es de Intendencia comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. Eduardo Gar-
cía Riveras y termina con D. Franciooo Espá
Cuenca, por reunir las condiciones que determina el
real decreto de2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3)
y con arreglo a la ley de 10 de mayo de 1921
(C. L. núm. 186).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efect:>s. Dios guarde a V. E. muehos
años. Madrid 21 de agosto de 1923.
A!zpUBU '
S~ñores Capitanes generaI€s de la sexta:; séptima
y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relad6n que ~ cita
D. Eduardo Gareía Riveras.
> Carlos de Haya González.
> Antonio Meléndez Machado.
> Francis<lo Espá Cuenca.
MadrUi 21 d~ agosto de 1923.-Aizpurn.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta extraordinaria de ascensos, a IQS alféreces de
Intendencia comprendP.dos en la siguiente relación,
que principia ,con D. Eduardo García Riveras y
termina con D. Francisco Espá Cuenca, por ha-
llarse declarados aptos para el ascenso y existir
vacantes de teniente, asignándoseles en eL que se
les confiere la antigüedad de 7 de julio último,
continuando en lQS mismos destinos que hoy sir-
ven y colocándose en la escala de tenientes en el
lugar que les corresponda por su antigüedad de
alférez; es asimismo la voluntad de S. M. que
esta disposición surta efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
De rea~ orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1923.
Arm7m1
Señores Capitanes generales de la sexta, séptima
y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relací6n que ae cito
D. Eduardo Ga.rcía Riveras.
> Carlos de Haya González.
> Antonjo Me1éndez Machado.
) Fra!lcisco Espá Cuellica.
Ml\drid 21 de agosto de 1923. -.Atizpuru.
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Sea:l6D de AeroDoflm
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Infantería D. José Pá-
ramo Godoy, ascendido a dicho empleo por real
orden circular de 6 del mes actual . (D. O. núme-
ro 171) y destinado en el lrervicio de Aviación,-
continúe en el mismo en vacante de plantilla que
en. su nuevo empleo existe.
De reab orden lo (l.¡go a V. E. para su conocimien-
to y demás efeeros. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1923.
Señor Capitán general de )p. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector.ado en Marruecos.
Exemo. Sr.: Concedido el título de piloto InÍ-
tar de aeropla.no con antigÜedad de 9 del mes ac-
tual al teniente de Infantería, disponible en esta
región y en comisión en el servicio de Aeronáutica
militarl D. Niceto Rubio García, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a 'bien disponer sea destinado de plan-
tilla al servicio de aviacrlón y en la situación (A)
de las señaladas en el vigente reglamento del
referido Servicio, desde la fecha en que se le con-
cl'(fió el m<'ncionado título.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efeeros. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1923.
Señor Capitán general de ¡a primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
lllSl'08ICI·(lNlE
de la Subeee:retaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Intendenda General KIlltar
OONCURSOS
Debiendo cubrirse una plaza de celador ~ Edificios
Militares, de Astorga, con el ha.ber diario de d,os pe3&-
tas y 10t> de.rechoo que otorga el I1':gla.mento de 23 de
teilti~ de 1915 (C. L. núm. 159), de orden ool.Ex-
ceJentísiJ:oo Señor Ministro de la Guerra se anuncIa a
concurro, a fin de que las clases e individJuos de tropa
del Ejércfto activo o de reserva que aspiren. a. ?Cu;p3r-
la y reunan :rn.s condiciones reglamentarIas, dirlJ.an H¡'s
instancias al In1lc'nd.ent€ mHitar de la octava reglón, en
el plazo de treinta días, a contar desde esta fe<:ha,
acompañando la dOClllDentación preveIlJida.
Ma1lrid 14 de agpsto de 1923.
El Ibtenden~ ~<7a.l.
P. A.
luan Romea
•••
COnmo SUDremo de Guerra 9Kmnll
PENSIONES I
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
0.)nsejo Supremo se dice con esta. fecha a la Direc·
ción general de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1oo.i.
ha declarado con derecho a pensión a los compren-
didos en la unida relación; que empieza con doña
Joaquina Maroto Maroto y termina con doña Car-
men Ochoa Arrabal, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación; mientras conserven la aptitud legal para
el percibo~.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento. y demás
efectos. Dios guarde a V. E. much-Js años. Madrid
8 de agosto de 1923.
el Oeneral Secretario•
Luis G. Quintas
Excmo Sr...
Relaci6n que ~ cita~~. __ . - ~ . p
_.. -..._._--
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Madrid 8 de ~tp de 1923.-El gEfneral secretario,
lJu,ia G. Quintas.
I Iagosto '11!n21Ic6rdoba 'I¡C6rdoba ." .. IC6rdoba ·11 (B)
I nobre .. 1!n2 Orense Orense 1Orenle (C)
2\labrll ... II923I1Baleares ........ IIPalma....... IBaleares •.. ··11 (A)
l/a¡Osto • 10000¡TOledO ~» »(D
2( junio 192~ Cádlz Ceuta CAdl:r: (I!)
IPa¡¡: Direcci6n20lod:ubre. 1!n2 ~e:;J:~~ru~: Madrid ....... Madrid....... (P)Plliv \ ~231febrero. m3jldem · 111dem Idem (O) 1~
tresueltp en re.a1 OII"den circuLar delJ Ministerio de la l}\l6-na, en 6 de junio de 1914.
(F) Ha acl1Clfita.do que no le quedó derecho a :J18n.-1 fr
si6n por su, primer esposo. -
(G) Se le traThS1J'lli1:Je la pensión vacante ppr feJ1e. a
cimiento de su madre da1laMarfa Africa Arrabal Al-
varez, a quien le fOO otongad'a por .reaJ orden de 25 de
junio de 1902 ('D. O. nl1m.. 139). La in~a ha 'lCr&-
ditado que no le quedó derechO a pensi6n por 9U esposo.
Resirle en la calle de Luie Vives, n:ll:m.. 7 (Prosperidad).
~OOl818:t~~:.~~.~~~:~Idem .dem .9 junio 1918 .Monteplo MUllar •••••
~ 25 janlo 1864 .........
)
0: joIIqlIipa Maroto Marota••• ¡Viada 2."I~
lIupdas.. ::t
• Maria LaIsa Bnzi de Mira- Habof •• •
MalJorca ••••.•• b6 Marom..... 2." nap.( ¡COtOnel. D. Alnro Bauzá de Mirabó yPaleto '11, 1.6501 ~IMonteplo Militar .
• PIlarBUlzicleMlrabóMaroto cIu •••• Solteras I~ • e.- Bauá de Mlnb6 , ••
Paaialu•.•••.•.....••. .IH.• \.. Id.
C6nfoba ·······1·~.~..~.?!~~~.~!Madre .... lVlllda •••• T~~ej~~:-J::~~fa~~.c.l?~..~~.~~~·:14,000
~te ·loo.•f!Jiasflj PlIpN~ ~Bor:re jPabdrespo- • Teniente. D.:Ellas Pag. Noguerol "'\14'000
. - aJIJI..... !1!S '"
MdlIla J ToIedo.¡ • Aa Nrez Sútc:btt.. ••••••• Esposa... '. Teniente desaparecido en '!Jnclón de guerra,
D. Manuel Silvestre DomlD~o"... ..... •••• 4.000
Calla •••••••••• KftWIll BeauAlf Den Talel ••• Viada.... • Olida! moro de 2•• cl.se, Sld Mailadí Benll
Mohamed................................ 3.500
O. CarollDa Rodrignez- Ba1 V.· de lasMadrid......... . ... - 2." lIap- • T. cor., D. Vicente Egida Brianes .... o o 00 •.11 1.250e1Ia...... ........•••... das .......
Id_..·········I· CannCII OdloaArraba1 ••••• IHlI~rfma. VIada Camle., D. ValeatlnOchoa Pérez !I1.200
1
(A) Dicha pensl6n 00 distribuirá en la siguiente for- pceo. Habita en la calle de Pedro L6pez, núm. 130
roa: la m,itad, la percibirá la. viuda y la otra. mitad: se (e) Dicha pensi6n la I1x'rcibirán por manO diel ma-
n:partirá ¡xr plU1les iguaIeJs entre .las hUérfanas, ('n riliA como repl~ntan.te legal del matrimonio, y en. d
tanto se eoD8e1'Ven miI.~.. y si. ajgun& dJl hls huérf'iDas caso de fallecer uno de los cónyuges recaerá la tota-
~ op~ la ~tud legaJ. para el :percibo, 9U '['ar- liIdad en el qoo sobreviva, sin necesidad de Ill1leVa decla-
te ~rá las de las q~ la ooIl6el'Ven¡; bien en(en,dido, il'Ill.Ción. .
qua sf la que la pierde es dofi& Ca.rmen, nlOllerá la t(l.. (D) Dicha pensi6n se concare con carácter prov~­
~ d3 la :pen.siGn en la viO, y en todo caro sin' sional y a reserva de reintegrar al Estado .las can,Uda-
¡pmidad da ndl!Va declaración., des percibidas si el causante apareciese.
(B) Dicha pensi6n se oonced& 000 carácter provisio- (E) Dicha. ~6i6n se o:>ncede con carácter "provi-
:nd. y a l'6!llrV1L ~ rein1l!gra.r al Estadt> las ca.ntidades sional y con cargo al capitulo octavo, artículo iínico
percibidas si el CllUllllnte apa.reciese. Laintenlsada ha «Gastos diversoo e imnre"istos <!'el prelSupuesto de la
acredi.tIld> que IDO .le qued!) diinehO ,& ¡p.e.nsión por su ('s- Secci6n décimotercera. Acción de Marrtteea;>, o;egtl.n lo
•
!
"-
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DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PlUDIIOS n:K OONSTANClA.
Jlelllett>n del personal de hopa del mismo a quien se ha concedido compromiso dI! sl!1viT en filas, periodo en que se In
claSifica o dutación del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con atTeglo a lo ptecepiuado tn rl!al
orden circular de 11 de agosto de ¡9:X; (e. L. núm. 195].
25.0 Tercio.
» »
1 .brll ..
1 marz ..
11t1em .
1 .brll .
lltlern .
lldem ..
Ildem ..
lldem .
1 m.rzo..
.
1
27
27
20
20
20
20
20
20'
20
20
20
27
27 50
2' 50
20
20 00
'2&
•
•
•
•
•
•
·»
·»
NOMBRl!ll<. ...an
-------------:-----------------------
'"el
:: 2 ft ha PrC!mlo
_ '" o I"C!C Daraclóa IBeastUll de f'ecba~ a-g- en ~alenae~oIC!Zll del constancia ea qne empkza
'" "" ~~. _. 1 la percepción
..",,, compromiso w ......v_so qne e del premio5íii"1:l corresponde Ob.en_......
_f_~_!_u~:=::¡:I::M~es~=¡=:A.II-=-O=n A=ft=oa=¡::IM=e=se=,=¡=D=la=sIH'PeH==tu=¡C=ts"".'II====== \1-----
SarJ:ento•• José Pueyo Mali '" 4.' 1 enero •• 1 4 60
Cabo••••• José Oómez Piqueras '" 1.' 1 marzo.• l 4 20
Otro•••.. Oil Oonzález Calvo. ••• 2.' 1 idem ••• l 4 27
Otro ..•.. Celedoaio carretero Salas... J.' 5 idem ... 1 4 2Q
Otro ...•. ~SIO RodrfiUeJ: Sincbez.... 1. • 15 abrfl... 1 4 20
Otro 2.... o.é Lozano Pajuela.........!.· 1 ldem... 1 4 20
Santander. Otro..... rlque Hierro Arronte.. •••• 1.' 1 marzo •• 1" 2Q
Otro ••••. Seml\lano Ramal López..... J.' 18 Idaa 1" 2Q
Otro ••••• Apstln Rodripez Palacio... l.' 6 Idem 192" »2Q
Otro ..... Daniel Cortezón Vallejo..... 1.' 1 ürU l 4 »20
Otro. •• •• Oeoaro Barcenllla 06mez.... 1." l Idem... I 4 »20
Otro UlpianoOoalúlez Lar....... 1. • 1 Idem... l' • 20
Otro Julio Ou tlérrez OonÚlez.... 2." l Idem ... 1 4 • 27
Otro Martla Bl.neo Urqnlol.... ••• 2." 23 marzo.. 192 4 27
Otro Julltn Arntlz Meliosa....... l.' II .brll ... 1 ( 1 20
Otr aenlto Be. Ibtlles........... l.' 2 fdm... 192" • 20
I)lro '-enreo Jlmtnez N11l1ez...... l." " m.rzo.. 192 4 • 30
Otro M.uro N"oi.1es T~rtn....... l." 1 Idem 1923 , 20 00
Otro Ovldlo Arrlbu O.rd........ 1.' I .brll I 4 »20
Vlzcay. • Otro Antonio Zorlll. Tor.l........ l.' . 1 Idem... 1923 4 • 20
• Otro f'ellpe on V.lverde......... 1.' 1 Idem 192 4 • 20
Otro Br.ullo Exp6sltoAntolln.... l.' 1 ldem 192' • 20
Otro Am dar Martlnez L6pez..... l.' 1 ldem 1923 4 ,20
Otrv. Aurello Outltrrez Bueno..... l.' 1 Idm... 1 4 »20
Otro Seeundlno Medlua Prieto.... l." 1 ldem ... 1923 4 20
Otr...... Ju.n del Olmo Ibtllez........ 1." 9 ldem'... 192 4
OtJ Pedro Sles Land....... ..... l.' 1 Idem ... 1 4
Otro Crl.tób.1 S.ucedo Oacela:... 2.' 1 m.rzo.. 192
Otro M.nuel Slncbez OonÚlez... 2." 7 febrero. 1923
Corneta. • VIctorea Ibu. M.rtlnes .... 1.' 7 Idem.. 1923
Ouard. 2." Lucio Cldu l'eratnda...... 1." 8 marzo.. 1
Otro. , .•• Emlllllno del Vl¡¡o 5thIZ.,... 1." 18 Idm •• , 192
S .ntanderm Eleuterlo Verdejo C.ure.,... l.' 17 Idem... 1923
o Epllanlo Barred. Merino..... 1,' 18 Idem 1923
o Au¡usto Renero Pell.... ..... l.' 20 Idem 1922
...... Tomb RulzS.ntlAio........ l.' 16 febrero. 1923
Otro Araenlo Cav.cu. Bedl...... • l.' 16 Idem 1
,Otro M.nuel HeraandoAlmAÚn.. 1,' 19Idem 192
ICorneta .. Joat M1iUeI Alon.o.. ........ 2,' 7 marzO.. 1
\OIlard. 2"Il"r.nClaeo Peres P.nillL...... 2." 4 Idem ... 1923
Vizcaya. (Otro Manuel Snlllaao MUtloz..... 2." 24 .¡OItO.. 107
.. Otro SaIltia¡o Sobera BrfDeIa..... 1.' 1 .brll.... 1923
{Otro... •• Allrello Olltl-6rrez a_,.... 1.' 26 _ro •• 1Otro ..... A¡.plto Hld.l¡o Rodrl¡llea.. l.' 1 dJctn.. J
Cabo Sotero N.varro TorrIJoa ..
Otro Oulllermo Pell•• Mutln .
Otro fr.ncilCo Ortela Brleva ..
Otro Julltn f'lf\lero. Ouel ,.
Primer. Ouarcl. 2.'. M.nllel Oordlllo BI.neo .••••
.. Otro Reatltuto Sevlll. M.nzanedo.
Otro Jo.t Olu Rebolle ..
Otro Jer6nlmo Quintero Si¡telln ,
Otro oo. Alltonlo LebrAn P.rr... oooo.
Otro Sr.ullo Inl.nte Sbehe& ..
Cornetl .. JOR Arboledl Proensa .
Otro.. oo.. !du.rdo Oel¡.do López .¡C.bo ..... lullo Ho.t.1 Blutllt... ; ;Otro.... • RomAn Outltrres "n.ntl•••••Sem'nd. Otro ..... 1.ldo~ Hernlndes T.m.me..- •• Ou.rd. 2,' le.l1. M.rl.llll O.rel••.•••••Otro ..... 'CAndlio M.rln Slnehez .....
airo ••• •• Marl.no ~Ie.ndell Ou.eh•••
2:
2,"
l.'
1,'
1.'
1.'
l.'
l.'
1.'
l."
l.'
1.'
2.'
l.'
2.'
2."
l.'
1.'
26.° Tercio.
, marzo,. 1023
'Idm 1923
20 14em 1923
lIT Itlm 1923
39 enero .. 1923
21 .brll.... 923
. j aepbre • 1922
22 dlebrll .. J922
20 febrero. 923
1 .brll ... 1923
~ m.rzo.. 1923
1 Idem ... 1923
2 Idemoo. 1923
1 .brll... t923
1 Iltllo ... 1921
19 enero .. 1m
8 mirIa.. 1923
16 dlobre .. 1922
•,
,
4
4
..
,
•,
·»
,
•
'.•
·,
1
·,
,
1
•
•
•
•,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
')7
20
20
20
20
20
20
20
~
20-
27
20
27
27
20
20
!lO
50
00
00
00
00
DO
00
00
00
DO
00
50
DO
10
50
00
00
1 1IlrIl.... 192311~por reunir 16>1 Idem... 1923 des de lel'Ylcllloenfllu.
1 Idem !~I
1 Idem 192j
l febrero. 19:0
1 m.yo... 1923
1 .epbre. 1922
I rnero.. , !~; ldem 6 Id.
1 m.rzo.. !!~
1 abril.... 1923
1 Idem .•• 11n3
1 m.rzo •• 1923
1 .brll 1923
1 Idern 1923
1 Julio 1921 Idem 16 Id.
1 febrero. 11n3 Idem
1 .brll ... 1923 ldem 6 Id.
I entro.. 1Q23 Idem
Madrid " de mllrso de 1913.-Zubl••
~I
D. O. ndm. 184 23 de agosto de 1923
P I~RTE NO' OFIeIAL
COLEGiO ex liARlA. CRISTINA.
lBt
8ALANCE corresp:lndiente:aJ n:es de julio de 1'23, efectuado en el dia de la fecha, que le publica en cumplimíente-
• lo pre'Yenido en el arto 22 del reglamento or2WCo de la Alocia.ci6n, aprobado por real orden 4e 3 de diciembre de
1'08 (CoilcGil!tc ugjZli#jp4 núm. 227).
~ Generales en diferentes situaciones... 121 1Socios ...... Jefes y oficiales en idem id. ... .... ... 9.592 ~ Total de socios: IQ.93I.Suboficiales, sargentos y asimilados ••• ,.2Q8 )
C:t :EI1 13 .B1 Pelleta. Cts. ~ ..A.:J3 llII~
Pe.._
.:, ...
--.._..- ..-..----------
.
-----
---
-
Existencia anterior según balance .••••••. 1.121.:1I4 83 Por el importe del presupuesto del CoIe-Por el importe de las cuotas de subscrip- gio de varones, ~n el mes de julio
ciones de los sei'iores Generales, Jefes, de 1923 lO ...... ". ~ ................................. 33.283 99"
Oficiales y tropa (clases de 2.- cat~orla) Por id. id. del de niñas, en el mismo mes -•• 18,939 11)-
en activo, reserva y demis situaClones Por id. del id. de pensionistas de ambos
del mes de julio...••••.••••.•••••••••. 70.608 10 sexos en id ................................................. 65.50 5 2';-
Por consignación dd Estado al Colegio, y Por no cargo contra Asociacion, porvarios
del mismo para empleados y sirvientes. S2.97<J 9 a conceptos ••• 11."" •••••• " ••••••••••••• 100 20
Por idem de. id. en julio, R 0.25 de junio Por un ídem de la Caja Central por ps-
próximo pasadoáD. O. nl1m. 139) •••• ·• 10.291 67 tos de giro lO ••••• " •••• " .............. 2 4;)
Por transferencia el Banco de Eepana 011- Abonado a la Caja Central por abonar~s
Ulero 22'.329 remitido por la lona de paiados a Asociación ••.••.••.•••.•••• <J2.U! 7S'
Pontevedra, para abonar a D.- Petra Prá- Por pago a D.· Petra Pdxedes Rodrlguea,
xedes Rodrigues, viuda del teniente co- viuda del teniente coronel de InIanteria
rosel de Infasterfa D. Antonio Leardy de D. Antonio Leardy de 101 Santoll Reyes,
los Santas Reyes, 2.° y último 1'1410 de de s.o y tltimo plISO de cuotas de luxi·
Cuotas de Auxilio de «Socorros Ml1tuou 1.000 00 lio de Soco..trol Ml1tnoll remitido a esta
Por donativo de la disuelta Comisión lnfor- Aaoclaci6n por la Jona dePontevedra por
maUva reIlional de Madrid ••••••••••.• '23 85 tranaferencia del Banco Eepail. ntme.
Por idem de 101 jefes y oficiales de la ruar· ro J129.3I' .•••••••• ".t ••.•• "." .••• 11.,1 1.000 OC>·
nlelón de Badaloa ••••••••••••••••.•.. 1.274 65 Importe de los ~astospara montar un hller
Por intereses papel del Estado propiedad de eatereotip a en la imprenta del Cole-
48Sde la Asoclación, venclmiento 1.° Julio .• 8.198 75 ¡lo ".............. Il ... Il lO ..... , , •••••••• 00-
Por donativo de la disuelta comisión in{or-
-
mativa local de Orih.ela••.••.•••••••• 40 So Suma ti habe:r , ••.•••••. 161.S!~ 6~
Por abona1"1!s extendidos ea el mea de Idem el debe ••.•••..•. 1.285.456 57julio, peudientes de pago •.••.•••••••• 18.929 10
-
./ü#,u.1Id" '" CtSj4, "rd" n d'i4JlII •••••. 1.1 23.921 6&
JhCS'AIJ:.JI D. LA JIXIlI'l'UCIA .. CAJA
En metAllco ••• "••••••••••••••••••••.• ' 976 os,
Valor efectivo, en la fecha de compra del
papel del Estado 4 por 100 interior, pro-
I ~iedad de la A-oclaclón, depositado en el
anca de .Espaila , •••••.••••••••••• ". '131.1'5 OJo
Carpeta de cargos contra loa dos Colegios. 130 ,012 :l.
Carpeta de tbonar6a pendientes de cobro
en la (;aja Central." ••• ji', t •• , , •••• lO lO • 108.726 5a-
Ea la cuenta corriente de 11. idem id ••••. 3·0S0 la-
En la ht. id. del Banco de Eapail. en Toledo. 82.482 310
Anticipo reintegrable al CoJe¡io de Taro-
nes, hecho ellJl.o delCucnto mensual •••. 67,508 75-
-_.- ..:.-
-
Suma •••••••••••••••. , 1.123·9" 6Suma.• i1, •••••••••••••• 1. 285.456 37 :
1
23 de qosto de 1923 D. O, D11m. 184
I!STADO numhico de los HIl&fanos exl.stmtes en el Colegio, coa expresión del Alta y Bajl ¿camela en el mu de li fecha
11'I1I.f.ClIO. D. U* 1l1IAu••oa
-
...g ~i GIl 00.0 n ......... ... ..,
- ..
li =j ii8:1 8"" 1 ~ -<'j ¡:'" -3'el- i l:It U ti TOTUi ll .ó!~ :;:=. f a.. : i'!~ '" • o : .
•
i · ... ; ~ : l:I:"", , '" . : o.. ..
· . : !.
- - -l""",.e'd' ~ '.' d. juU. de "" ..... 4°7 267 4° 9 149 93 25 1 1.217~.I"' •. " •• '."I'.' II 3 5 ... 7:J 1 :J 94
ftaúfan- ••.•. • So'JIa.-. ••••• -;i8 - - - 1- ----27° 45
--..2.. 221 94 254 1.3 II&ju .......... 1t ••••• 'O ........ ---¡-
--S --;;- - - -,. ,. ... 'P 92Quedan para l." de agosto de 19:J3.•• • ",i2 262 39 9 221 94 182 1. 21 9
- - - -- - -l~~ ,." de juli. de ' .., •••• 549 265 7 » 186 » 187 1.194
Alta............ "••.•••• 19 8 3 ... 29 ,. 2 61
tla&fanal ..•••• SUJI&II ••••• - - - - -568 273 10 ... 215 ... 189 1.255
Ba.ju ••.. 'O ............. 'O •• - - - --;¡- .--10 8 2 ... » 32 68Qlledan para 1.° de agosto~dc 1'23.•• ,. 558 265 8 ... 199 ,. 157 1.187
- - - - - - -
...rfu............ue ,. nllll...... de agosto "de 1923 , •• , •• , 970 527 4' 9 42') 94 339 2.4C6
Toledo 1 de agosto de 1"3.-El comandante secretario depositario P. A.-El capitán aUll'iliar, fManuel I/méne%.-
'V.o B.o.-El Oeneral preaicfente, P. A.-El coronel vocal encargado del despacho, Alfredo López. .
NOTAS.-Exfsten depositadas en la Asociación, a disposición de sus duei1as, las siguientes Cartillas de la Caja de
&.horrOtl y Monte de Piedad de Madrid, de las hu&fanas siguiente3, que se ~ntrCiar4ncon la auficlente justificación de
personalidad: D.a Ade1aicta Córdoba lt&ca1ona, D.· Esperanza Franco\[ Aguado,D.· Blanca y D.a Adelaida Cadelo Zucarino,
¡Jr[¡ida Sánchel Gosen!!, D.a Blanca Va:dajos Monrey y D.a Purificación Seijas Martin.
aan dejado de .-emitir las cuotas los cuerpos siguientes: Relrimientos: Rey, 1; Mallorca, 13; Garellano, 43; Vad-
R.., So; Cádil, 67i Batallones: Talavera, 18; 5.0 de Monhi'la; InstrucciÓn. Zonas: Madrid, 1; Ja60,6; Málaga, 11; Almerfla, 17;
Barcelona, 18; ~ragola, 22; Teruel, 2S; Coruila, 4'; Lugo, 43i Orease, 44; Pontevedra, 45; Gran Canarie; La Palma; lbila;
Hlbilitacione3: Colegio Prepuatorio de Córdoba; Ret·rados por Guerra en Ceuta; Capitanfa general de Baleares; Coman-
dancia Gral. de M:lilta; Comandancia Gral. de Ceuta; Aviación militar. Mehal·lc1 Jalifiana de Xauen,4; Mehal-la Jalifiana
-de Melilla, 2; Grupo F. R I. de Larache, 4; E. M. Capitanfa General y Oficinas militares; Pagadurla de Haberes de la 1,·
región; Generales de la l.· idem; E. M. de PIna de la 2.a región; Pagadurfa de Haberes de la 2." ídem; Disponible y reem-
plalo de la 3.- idem; Pagadurla de Haberes de la idemi Dispor,ible y Reemplazo de la 4." idem; Escribientes de la S.·
idem, Pagaduña de Haberes de la 5.- fde.m; Pagadurla de Haberes de la 6.a idelJl; Generales de la 7.a idem; Pagadurla de
Haberes de la 1." idem; E. M. de Plua de la 8.- idem; Pdgaduria de Haberes de Melil1aj Pagadurfa de Haberes de Balea-
res; Pagadurla de Haberes de Ceuta; Pagadurla de Habere. de Tenerile; Pagadurfa de Haberes de Las Palmasj Pagaduría
« .Haberes de Lanche.
